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Ｅｎｔｈｖｍｅｍｅｚｕｓｅｉｎｓｃｈｅｉｎｅｎ、ａｂｅｒｉｎＷｉｒｋｌｉｃｈｋｅｉｔｋｅｉｎｅ
ｓｉｎｄ､ｄａｓｉｅａｕｃｈｋｅｉｎｅＤｅｄｕｋｔｉｏｎｅｎｓｉｎｄ.(１３９６ｂ２８－９７ａ４）
ＤｉｅｓｅＥｒｋｉｉｒｕｎｇｉｓｔｄｉｅｕｍｆａｓｓｅｎｄｓｔｅＺｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｕｎｇ
ｓｅｉｎｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｄｅｒＢｈｅＺｏｒｉｋ・Ｄａｓｉｓｔａｌｓｏｅｉｎｇｕｔｅｒ
Ａｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｔdafiir，ｄａｓｇａｎｚｅＳｙｓｔｅｍｓｅｉｎｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎ
ｄｅｒＨｈｅｔｏｒｊｋｚｕｖｅｒｓｔｅｈｅｎ・Ｈｉｅｒｅｒｋｅｎｎｔｍａｎｚｕｎｉｉｃｈｓｔ，ｄａｓｓ
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｉｎｓｅｉｎｅｒＢｈｅｔｏｒｉｋｗｅｎｉｇｓｔｅｎｓｄｉｅｆｏｌｇｅｎｄｅｎ８
ＫｌａｓｓｅｎｖｏｎＴｏｐｅｎｕｎｔｅｒｓｃｈｅｉｄｅｔ、
ＮａｃｈＺｉｔａｔ４ｉｓｔｋｌａｒ，ｄａｓｓｅｒａｎｄｒｅｉＫ１ａｓｓｅｎｄｅｒＴｏｐｅｎ
ｄｅｎkt，ａｕｓｄｅｎｅｎｍａｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｂｉｌｄｅｎｋａｎｎ（Siehe
TabelleA）．ＤｉｅｓｅｄｒｅｉｓｉｎｄｄｉｅＴｏｐｅｎＵｂｅｒⅡｄａｓＧｕｔｅｏｄｅｒ
Ｓｃｈｌｅｃｈｔｅ１ｉ，ｄｉｅｉｉｂｅｒＭｄａｓＳｃｈ６ｎｅｏｄｅｒＳｃｈａｎｄｌｉｃｈｅ１１ｕｎｄｄｉｅ
ｉｊｂｅｒｉ１ｄａｓＧｅｒｅｃｈｔｅｏｄｅｒＵｎｇｅｒｅｃｈｔｅｖｉ、ＤｉｅｓｅｄｒｅｉＫｌａｓｓｅｎｄｅｒ
ＴｏｐｅｎｅｎｔｓｐｒｅｃｈｅｎｄｅｎｓｏｇｅｎａｎｎｔｅｎｄｒｅｉＧａｔｔｕｎｇender
Rhetorik（Cf,Hhetorik1.3)．NachZitat5istklar，ｄａｓｓ
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓａｎｄｉｅＴｏｐｅｎｉｉｂｅｒ１ｉｄｉｅＣｈａｒａｋｔｅｒｔｙｐｅｎ１１，ｄｉｅ
ｕｂｅｒ １１ｄｉｅ ＥｍｏｔｉｏｎｅｎＩ１ｕｎｄｄｉｅＵｂｅｒ ｉ１ｄｉｅ
ＣｈａｒａｋｔｅｒｅｉｇｅｎschaftenⅡｄｅｎｋｔ（sieheTabelleB)ＤｉｅＴｏｐｅｎ
ｔｌｂｅｒｍｄｉｅＣｈａｒａｋｔｅｒｔｙｐｅｎｍｂｅｈａｎｄｅｌｔｅｒｉｎ２１２－１７ｕｎｄｄｉｅ
ｉｊｂｅｒｉｉｄｉｅＥｍｏｔｉｏｎｅｎｉ１ｉｎ２２－１１・ＤｉｅＴｏｐｅｎｉｉｂｅｒ１ｉｄｉｅ
ＣｈａｒａｋｔｅｒｅｉｇｅｎｓｃｈａｆｔｅｎＩｉｚｉｉｈｌｔｅｒａｂｅｒｎｉｒｇｅｎｄｗｏｉｎｄｅｒ
ＢｈｅｔｏｒｉＡａｕｆ・ＤｅｒＧｒｕｎｄｆｉｉｒｄｉｅｓｅＡｕｓｌａｓｓｕｎｇｉｓｔ，ｎａｃｈ
Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓ，ｄａｓｓｍａｎｄｉｅＴｏｐｅｎｖｏｎｄｉｅｓｅｒＫｌａｓｓｅｍｉｔＨｉｌｆｅ
ｄｅｒＴｏｐｅｎｉｉｂｅｒⅢｄａｓＳｃｈ６ｎｅｏｄｅｒＳｃＭｎｄｌｉｃｈｅ'↑（Topen2）
leichterkennenkann（Cf・l388b34lUbrigens，ｄｉｅＴｏｐｅｎ４，５
ｕｎｄ６ｈａｂｅｎｍｉｔＥｎｔｈｙｍｅｍｅｎｎｉｃｈｔｓｚｕtunDeshalb
unterscheidetAristotelesdiesedreivondenTopenL2und
３．Ｓｃｈｌｉｅ６１ｉｃｈｗｅｒｄｅｎｉｍＺｉｔａｔ６ｚｗｅｉｗｅｉｔｅｒｅＫｌａｓｓｅｎ
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ｅｒｗｉｉｈｎｔ（SieheTabelleC)．ＳｉｅｓｉｎｄＴｏｐｅｎｖｏｎ
１１Ｅｎｔｈｙｍｅｍｅｎｉ１ｕｎｄｄｉｅｖｏｎ１１ｓｃｈｅｉｎｂａｒｅｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｎｉ１、
ＡｕｆｇｒｕｎｄｄｉｅｓｅｒｄｒｅｉＺｉｔａｔｅｋａｎｎｍａｎｚｕｎｉｉｃｈｓｔｓａｇｅｎ，ｄａｓｓ
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｉｎｄｅｒＢｈｅｔｏｒｉｋｕｎｔｅｒｄｅｍＷｏｒｔＴｏｐｏｓｄｉｅ
ｏｂｅｎｇｅｎａｎｎｔｅｎ８ＫｌａｓｓｅｎｖｏｎＴｏｐｅｎｖｅｒｓｔｅｈｔ．
２．ＦｏｒｍｕｎｄＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｒＴｏｐｅｎｉｎｄｅｒＨｈｅｔｏｚｇｉｋ
２．１．ＤｉｅＴｏｐｅｎｌ，２，ｕｎｄ３
Ｅｓｉｓｔｎａｈｅｌｉｅｇｅｎｄ，ｄａ６ｄｉｅＦｕｎｋｉｏｎｄｉｅｓｅｒＴｏｐｅｎｄａｒｉｎ
ｂｅｓｔｅｈｔ，ｄａ６ｓｉｅＰｒｉｉｍｉｓｓｅｎｖｏｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｎｓｉｎｄＤｅｎｎ，ｗｉｅ
ｅｓｉｍＺｉｔａｔ４ｋｌａｒｉｓｔ，ｓｉｎｄｄｉｅｓｅＴｏｐｅｎⅡdieSiitze（protaseis）
ｍＵｂｅｒｄｉｅｂｅｔｒｅｆｆｅｎｄｅｎＴａｔｓａｃｈｅｎ，ａｕｓｄｅｎｅｎｍａｎ
Ｅｎｔｈｙｍｅｍｅｂｉｌｄｅｎｋａｎｎ・
ＷａｓｄｉｅＦｏｒｍｄｉｅｓｅｒＴｏｐｅｎａｎｇｅｈｔ，ｉｓｔｅｓｎｏｃｈ
ｋｏｍｐｌｉｚｉｅｒｔｅｒ、Ｗｉｅｓｃｈｏｎｇｅｚｅｉｇｔ,ｂｅｈａｎｄｅｌｔＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｄｉｅ
Ｔｏｐｅｎｌｉ、１．４～８．ＳｅｉｎｅＡｕｆｚｉｉｈｌｕｎｇｄｅｒＴｏｐｅｎｌｂｅｇｉｎｎｔ
ａｂｅｒｅｒｓｔｉｎ1.5．ＥｒｂｅｈａｎｄｅｌｔｚｕｅｒｓｔｄｉｅＴｏｐｅｎｉｉｂｅｒ１１ｄａｓ
ＧｌＵｃｋⅡｕｎｄ''dieTeiledavon''（ｉｎ15,cfl360b7-9)，ｄａｎｎｄｉｅ
Ｔｏｐｅｎｉｉｂｅｒ１１ｄｉｅＥ１ｅｍｅｎｔｅｄｅｓＧｕｔｅｎｕｎｄｄｅｓＮｉｉｔｚｌｉｃｈｅｎｉｍ
Ａllgemeinen1’（ｉｎ１６，ｃｆｌ３６２ａ２０－２１），ｗｅｉｔｅｒｄｉｅＴｏｐｅｎ
Ｕｂｅｒ’ｉｄａｓｇｒ６６ｅｒｅＧｕｔｕｎｄｄａｓｉｎｈ６ｈｅｒｅｍＭａ６ｅＮｉｉｔｚｌｉｃｈｅｉ１
(ｉｎ１．７，ｃｆｌ３６３ｂ７）ｕｎｄｚｕｌｅｔｚｔｄｉｅＴｏｐｅｎＵｂｅｒ”
VerfassungsartenⅢ（ｉｎ１８，ｃｆｌ３６５ｂ２４)．
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｚｉｉｈｌｔｉｎｄｅｎＫａｐｉｔｅｌｎｚｉｅｍｌｉｃｈｖｉｅｌｅＴｏｐｅｎａｕｆ・
ＤｉｅｓｅＴｏｐｅｎｌａｓｓｅｎｓｉｃｈａｂｅｒａｕｆｚｗｅｉＦｏｒｍｅｎｚｕｒｉｊｃｋｆＵｈｒｅｎ
Ｗｉｉｈｒｅｎｄｅｓ（ｉｎ1.7）nureinigeBeispielemitderForm
<ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞gibt，habenalleanderenBeispiele（ｉｎ
1.5～８）ｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞ZuerstzitiereicheinBeispielmit
-５２
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ｄｅｒＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞
［Zitat8］Ｗｅｎｎｆｅｒｎｅｒｄａｓｇｒ６６ｔｅ（MitgliedeinerKlasse）
iiberdasgr66te（MitgliedeineranderenKlasse）
ｈｉｎａｕｓｇｅｈｔ，ｄａｎｎａｕｃｈｄｉｅＫｌａｓｓｅｉｉｂｅｒｄｉｅａｎｄｅｒｅ
Ｋｌａｓｓｅ.(１３６３ｂ２１－２２）
ＦｅｒｎｅｒｚｉｔｉｅｒｅｉｃｈｅｉｎｉｇｅＢｅｉｓｐｉｅｌｅｎｍｉｔｄｅｒＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞
(ｉｎｌ５)．
[Zitat9］ＥｓｓｅｉａｌｓｏｄａｓＧｌ
ｖｅｒｂｕｎｄｅｎｍｉｔＴｕｇｅｎｄｏｄｅｒ
zｅｌｉｎｇｅｎｄｅｓＨａｎｄｅｌｎＥｓ ｅｉａｌｓｏｄａｓＧｌＵｃｋ
Ｓｅｌｂｓｔｇｅｎｕ２ｓａｍｋｅｉｔｄｅｓ●●
ｄａｓａｎ２ｅｎｅｈｍｓｔｅｍｉｔＳｉｃｈｅｒｈｅｉｔＬｅｂｅｎｓｏｄｅｒ
ｖｅｒｂｕｎｄｅｎｅＬｅｂｅｎｏｄｅｒｒｅｉｃｈｌｉｃｈｅｓＶｏｒｈａｎｄｅｎｓｅｉｎｖｏｎ
vｅｒｂｕｎｄｅｎｍｉｔｄｅｒＢｅｓｉｔｚｕｎｄｋ６ｒＤｅｒｌｉｃｈｅｎＧＵｔｅｒｎ
Ｆｄｈｉｇｋｅｉｔ，ｄｉｅｓｅｚｕｂｅｗａｈｒｅｎｕｎｄ ｄａｍｉｔ
ｕｍｚｕｇｅｈｅｎ.（１３６０ｂｌ４－１７）
IｎＺｉｔａｔ９ｆｉｎｄｅｔｍａｎ４Ｔｏｐｅｎ（also，vierSdtze）Ｕｂｅｒｄａｓ
ＧｌｉｊｃｋＪｅｄｅｒｖｏｎｉｈｎｅｎｉｓｔｓｏｚｕｓａｇｅｎｅｉｎｅＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎｖｏｎ
ＧｌｉｉｃｋｉｎｐｏｐｕｌｄｒｅｒＷｅｉｓｅ・ＦｅｒｎｅｒｚｄｈｌｔＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓＴｏｐｅｎ
ｉｉｂｅｒｄｉｅＴｅｉｌｅｄｅｓＧｌＵｃｋｓａｕｆ・ＤｉｅｓｅＴｏｐｅｎｈａｂｅｎａｌｌｅｄｉｅ
ＦｏｒｍｖｏｎｅｉｎｅｍＳａｔｚｏｄｅｒｅｉｎｅｒＰｒｉｉｍｉｓｓｅ＜ｘｉｓｔｅｉｎＴｅｉｌｄｅｓ
Ｇｌｉｉｃｋｓ＞、ＵｎｔｅｒｄｉｅＳｔｅｌｌｅｘｆａｌｌｅｎｄｉｅｆｏｌｇｅｎｄｅｎＤｉｎｇｅ：Ｉ１ｅｉｎｅ
ｅｄｌｅＨｅｒｋｕｎｆｔｉ''’１ｚａｈｌｒｅｉｃｈｅＦｒｅｕｎｄｓｃｈａｆｔｅｎ''’’１ｗｅｒｔｖｏｌｌｅ
ＦｒｅｕｎｄｓｃｈａｆｔｅｎＩＩ， ＭＲｅｉｃｈｔｕｍ１ｉ， ｉ１ｇｕｔｅ Ｎａｃｈｋｏｍｍｅｎ１１，
ｉｉｚａｈｌｒｅｉｃｈｅＮａｃｈｋｏｍｍｅｎ'''’１ｅｉｎｇｕｔｅｓＡｌｔｅｒＩ１，I1die
TrefflichkeitdesK6rpersVgutesAnsehen11,iEhre1I,iiGliick
zuhaben'’ｕｎｄ’'Ｔｕｇｅｎｄ'，（ｃｆｌ３６０ｂｌ９－２３)．ＤｉｅＡｕｆｚａｈｌｕｎｇ
ｖｏｎＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｇｅｈｔｎｏｃｈｗｅｉｔｅｒ、Ｄｅｎｎｅｒｂｅｈａｎｄｅｌｔｗｅｉｔｅｒ
ｄｉｅＴｅｉｌｅｄｅｒＴｅｉｌｅｄｅｓＧｌｉｊｃｋｓ、ＤｉｅＬｉｓｔｅｖｏｎＴｏｐｅｎｌｗｉｒｄａｕｆ
ｄｉｅｓｅＷｅｉｓｅｉｍｍｅｒｇｒ６６ｅｒ．
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Ｕｂｒｉｇｅｎｓ，ｚｕｄｅｎＴｏｐｅｎｉｎｄｅｒＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞ｇｅｈ６ｒｅｎ
ｅｉｎｉｇｅＴｏｐｅｎ，ｄｉｅｍｉｔｅｉｎｅｍＲｅｌａｔｉｖｓａｔｚａｕｓｇｅｄｒｉｉｃｋｔｓｉｎｄ
ＳｉｅｈａｂｅｎｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐ，ｄａｓｒｉｓｔ，ｉｓｔｑ＞・Ｉｃｈｎｅｎｎｅｅｉｎ
Ｂｅｉｓｐｉｅｌｄａｆｉｉｒ．
［ZitatlO］Ａｕｃｈｄａｓｉｓｔｅｉｎｇｒ６６ｅｒｅｓＧｕｔ，ｖｏｎｄｅｍｄａｓ
Ｇｅｇｅｎｔｅｉｌｅｉｎｇｒ６６ｅｒｅｓＵｂｅｌｉｓｔｕｎｄｗｏｖｏｎｄｉｅ
Ａｂｗｅｓｅｎｈｅｉｔｓｃhwerwiegendｅｒｉｓｔ（l364a30-31）
ＤａｓｉｓｔａｂｅｒｅｉｎｅＶａｒｉａｔｉｏｎｄｅｒＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞・Ｄｅｒ
ＵｎｔｅｒｓｃｈｉｅｄｚｗｉｓｃｈｅｎｄｉｅｓｅｒＦｏｒｍｕｎｄｄｅｓｓｅｎＶａｒｉａｔｉｏｎｈａｔ
ｋｅｉｎｅｇｒｏｌＪｅＢｅｄｅｕｔｕｎｇ
Ａｌｓｏｉｓｔｅｓｋｌａｒ，ｄａｓｓｄｉｅＴｏｐｅｎｌＳＡｔｚｅｏｄｅｒＰｒｄｍｉｓｓｅｎ
ｅｎｔｗｅｄｅｒｍｉｔｄｅｒＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞ｏｄｅｒｍｉｔｄｅｒＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐ
ｄａｎｎｑ＞ｓｉｎｄＤａｓｇｌｅｉｃｈｅｋａｎｎｍａｎｖｏｎｄｅｎＴｏｐｅｎ２ｕｎｄ
Ｔｏｐｅｎ３ｓａｇｅｎ､AlleBeispielevondenTopen2（ｉｎ1.9）ｈａｂｅｎ
ｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞、ＷａｓｄｉｅＴｏｐｅｎ３ａｎｇｅｈｔ，ｈａｂｅｎｅｉｎｉｇｅ
Ｂｅｉｓｐｉｅｌｅ（ｉｎｌｌ２ｕｎｄｉｎＬ１４）ｄｉｅＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞，
wtihrendalleanderenBeispiele（ｉｎ1,10-14）ｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔ
ｑ＞ｈａｂｅｎ
Ｚｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｅｎｄｇｅｓａｇｔ，ｈａｔｄｉｅｅｒｓｔｅＴｒｉａｄｅｖｏｎＴｏｐｅｎ
ｅｎｔｗｅｄｅｒｄｉｅＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞ｏｄｅｒｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞，
ｕｎｄｉｈｒｅＦｕｎｋｔｉｏｎｂｅｓｔｅｈｔｄａｒｉｎ，ｄａｓｓｍａｎａｕｓｄｉｅｓｅｎ
ＳｉｉｔｚｅｎｏｄｅｒＰｒｉｉｍｉｓｓｅｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｂｉｌｄｅｎｋａｎｎ．
２．２．ＴｏｐｅｎａｌｓＫｅｎｎｔｎｉｓｓｅｉｉｂｅｒＣｈａｒａｋｔｅｒｅｕｎｄ
ｎｍｏｔｉｏｎｅｎ
ＤｉｅＴｏｐｅｎ４ｕｎｄｄｉｅＴｏｐｅｎ６ｈａｂｅｎｅｉｎｅｒｓｅｉｔｓｍｉｔｄｅｍ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈｄｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓ
(cfl356a2）ｚｕｔｕｎ、DieTopen5habenandererseitsmitdeｍ
－５４
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UberzeugungsmitteldurchdenZuh6rer（ｃｆｌ３５６ａ３）ｚｕｔｕｎ
Ｚｕｅｒｓｔｍ６ｃｈｔｅｉｃｈｄｉｅＦｏｒｍｄｉｅｓｅｒｄｒｅｉＫｌａｓｓｅｎｂｅｔｒａｃｈｔｅｎ、
ＤｉｅＴｏｐｅｎ４ｓｉｎｄ，ｗｉｅｇｅｓａｇｔ，ｍｉｔＨｉｌｆｅｄｅｒＴｏｐｅｎ２１ｅｉｃｈｔ
ｚｕｅｒｋｅｎｎｅｎＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓａｇｔ，
［Zitatll］Wodurchmanalsoverniinftigund
reｃｈｔｓｃｈａｆｆｅｎｅｒｓｃｈｅｉｎｅｎｋ６ｎｎｔｅ，ｄａｓｍｕｓｓａｕｓｄｅｎｚｕ
ｄｅｎＴｕｇｅｎｄｅｎｇｅｍａｃｈｔｅｎＵｎｔｅｒｓｃｈｅｉｄｕｎｇｅｎｇｅｎｏｍｍｅｎ
ｗｅｒｄｅｎ・ＡｕｓｄｅｎｓｅｌｂｅｎＤｉｎｇｅｎｋａｎｎｍａｎｎｉｉｍｌｉｃｈ
ｓｏｗｏｈｌｅｉｎｅｎａｎｄｅｒｅｎａｌｓａｕｃｈｓｉｃｈｓｅｌｂｓｔａｌｓｅｉｎｅｎｓｏ
Ｂｅｓｃｈａｆｆｅｎｅｎhinstellen.（１３７８ａｌ６－１９）
ＤａｄｉｅＴｏｐｅｎ２ａｕｃｈａｌｓＴｏｐｅｎ４ｖｅｒｗｅｎｄｅｔｗｅｒｄｅｎｋ６ｎｎｅｎ
ｌｉｅｇｔｅｓｎａｈｅ，ｄａｓｓａｕｃｈｄｉｅＴｏｐｅｎ４，ｅｂｅｎｓｏｗｉｅｄｉｅＴｏｐｅｎ２
ｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞ｈａｂｅｎ
ＷａｓｄｉｅＴｏｐｅｎ６ｂｅｔｒｉｆｆｔ，habenfastalleBeispiele（also，
au6ereinem）ｄｉｅＦｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞，ｗｉｅｚＢ：''ＤｉｅＪｕｎｇｅｎａｌｓｏ
ｓｉｎｄｄｅｍＣｈａｒａｋｔｅｒｎａｃｈａｕｆｄａｓＢｅｇｅｈｒｅｎａｕｓｇｅｒｉｃｈｔｅｔ，
ｕｎｄｓｉｅｂｅｆｉｎｄｅｎｉｎｅｉｎｅｍｓｏｌｃｈｅｎＺｕｓｔａｎｄ，ｄａｓｓｓｉｅｄａｓ
ｍａｃｈｅｎ，ｗａｓａｕｃｈｉｍｍｅｒｓｉｅｂｅｇｅｈｒｅｎ.(l389a2-4)”
ＷａｓｄｉｅＴｏｐｅｎ５ａｎｇｅｈｔ，ｇｉｂｔｅｓｅｉｎｅａｎｄｅｒｅＴｅｎｄｅｎｚ、Ｄｉｅ
ＢｅｉｓｐｉｅｌｅｖｏｎｄｉｅｓｅｒＴｏｐｅｎｈａｂｅｎｚｗａｒａｕｃｈｅｎｔｗｅｄｅｒｄｉｅ
Ｆｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞ｏｄｅｒｄｉｅＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞・Ａｂｅｒｈｉｅｒ
ｆｉｎｄｅｎｓｉｃｈｍｅｈｒＢｅｉｓｐｉｅｌｅｖｏｎ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞ａｌｓｖｏｎ＜ｐ
ｉｓｔｑ＞，ＤｉｅＵｒｓａｃｈｅｄａｆｉｉｒｂｅｓｔｅｈｔｗａｈｒｓｃｈｅｉｎｌｉｃｈｉｎｄｅｒ
ＥｉｇｅｎｔｉｉｍｌｉｃｈｋｅｉｔｄｉｅｓｅｒＫｌａｓｓｅｖｏｎＴｏｐｅｎ・ＢｅｖｏｒＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓ
ＡｕｆｚｉｉｈｌｕｎｇｄｉｅｓｅｒＡｒｔｖｏｎＴｏｐｅｎｂｅｇｉｎｎｔ，ｍａｃｈｔｅｒｄｅｎ
ＬｅｓｅｒｎａｕｆＦｏｌｇｅｎｄｅｓａｕｆｍｅｒｋｓａｍ：
［Zitatl2］ＭａｎｍｕｓｓａｂｅｒｂｅｉｊｅｄｅｍｉｎｄｒｅｉｅｒｌｅｉＨｉｎｓｉｃｈｔ
ｕｎｔｅｒｓｃｈｅｉｄｅｎ、ＩｃｈｍｅｉｎｅｄａｓｗｉｅｚｕｍＢｅｉｓｐｉｅｌｂｅｉｍ
－５５
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Zorn,inwelchemZustandsichdieZiirnendenbefinden,
ｗｅｍｓｉｅｆｉｉｒｇｅｗ６ｈｎｌｉｃｈｚｉｉｒｎｅｎｕｎｄ－
Ｄｉｎｇｅ・ＷｅｎｎｗｉｒｎｄｍｌｉｃｈｄａｓｅｉｎＥ
aｕｆＥｒｕｎｄｗｅｌｃｈｅｒ
ｃｈｄａｓｅｉｎｅｏｄｅｒｚｗｅｉｄａｖｏｎ
ｈｉｉｔｔｅｎ，ｎｉｃｈｔａｂｅｒａｌｌｅ，ｗａｒｅｅｓｕｎｍ６ｇｌｉｃｈ，ｄｅｎＺｏｒｎ
ｈｅｒｖｏｒｚｕｂｒｉｎｇｅｎ；ｅｂｅｎｓｏａｂｅｒａｕｃｈｂｅｉｄｅｎａｎｄｅｒｅｎ
（Emotionen).（l378a2330）
Ｈｉｅｒｓａｇｔｅｒ，ｍａｎｍｕｓｓｂｅｉｊｅｄｅｒＥｍｏｔｉｏｎｄｉｅＴｏｐｅｎｉｎ
ｄｒｅｉｅｒｌｅｉＨｉｎｓｉｃｈｔｖｏｒｂｅｒｅｉｔｅｎ：ｉ１ｉｎｗｅｌｃｈｅｍＺｕｓｔａｎｄ１１，ｉ１ｗｅｍ１ｉ
ｇｅｇｅｎｉｉｂｅｒｕｎｄ１ｉａｕｆｇｒｕｎｄｗｅｌｃｈｅｒＤｉｎｇｅ１１・DiesesPrinzip
befolgendbehandeltAristoteles，wiemanbeimZuh6rerjede
gewiinschteEmotionhervorrufenkann・Beziiglｉｃｈｊｅｄｅｒ
Ｅｍｏｔｉｏｎ，ｄｅｆｉｎｉｅｒｔｅｒｚｕｅｒｓｔｓｉｅｕｎｄｎｅｎｎｔｄａｎａｃｈｄｉｅＴｏｐｅｎ
ｉｉｂｅｒｓｉｅｉｎｄｒｅｉｅｒｌｅｉＨｉｎｓｉｃｈｔｌｍＦａｌｌｖｏｎｉＩＺｏｒｎ１１ｚ.Ｂ・ｇｅｈｔｅｓ
ｓｏ：
［Zitatl3］ＥｓｓｏｌｌａｌｓｏＺｏｒｎｅｉｎｍｉｔＳｃｈｍｅｒｚｖｅｒｂｕｎｄｅｎｅｓ
ＳｔｒｅｂｅｎｎａｃｈｅｉｎｅｒｖｅｒｍｅｉｎｔｌｉｃｈｅｎＶｅｒｇｅｌｔｕｎｇｓｅｉｎｆｉｊｒ
ｅｉｎｅｖｅｒｍｅｉｎｔｌｉｃｈｅＨｅｒａｂｓｅｔｚｕｎｇｅｉｎｅｍｓｅｌｂｓｔｏｄｅｒ
ｅｉｎｅｍＳｅｉｎｉｇｅｎｇｅｇｅｎＵｂｅｒｖｏｎｓｏｌｃｈｅｎ，ｄｅｎｅｎｅｉｎｅ
Ｈｅｒａｂｓｅｔｚｕｎｇｎｉｃｈｔｚｕｓｔeht（１３７８ａ31-33）
ＨｉｅｒｄｅｆｉｎｉｅｒｔＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｄｅｎ１１Ｚｏｒｎ１ＬＡｕｆＧｒｕｎｄｄｉｅｓｅｒ
Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｅｒｋｌｄｒｔｅｒｚｕｅｒｓｔ，ｄａｓｓｄｅｒＧｒｕｎｄｖｏｎＺｏｒｎｉｎ
１１ＨｅｒａｂｓｅｔｚｕｎｇⅡｂｅｓｔｅｈｔ・ＤａｎｎｚｄｈｌｔｅｒｆｏｌｇｅｎｄｅＴｏｐｅｎａｕｆ：ｍ
ＤｅｒＶｅｒａｃｈｔｅｎｄｅｎｉｉｍｌｉｃｈｖｅｒｈｄｌｔｓｉｃｈｈｅｒａｂｓｅｔｚｅｎｄ
(1378al5)w，ⅡauchderBoshafte［scheintzu］
verachten(ｌ３７８ａｌ７)川，’'Auchder，derjemandeniibermijtig
misshandelt,verhaltsichherabsetzend（ｌ３７８ａ２２－２３)w・Ｄｉｅｓｅ
ｓｉｎｄｄｉｅＢｅｉｓｐｉｅｌｅｆＵｒＴｏｐｅｎｉｍＨｉｎｂｌｉｃｋａｕｆｄｅｎ＜Ｇｒｕｎｄ
ｖｏｎＥｍｏｔｉｏｎ＞・ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｚｉｉｈｌｔｗｅｉｔｅｒｈｉｎＴｏｐｅｎｉｍ
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Ｈｉｎｂｌｉｃｋａｕｆｄｅｎ＜ＺｕｓｔａｎｄｖｏｎＺｕｈ６ｒｅｒｎ＞ｕｎｄｄｅｎ＜
ＧｅｇｅｎｓｔａｎｄｖｏｎＥｍｏｔｉｏｎ＞ａｕｆＥｉｎＢｅｉｓｐｉｅｌｆｉｉｒｄｅｎＥｒｓｔｅｒｅｎ
ｉｓｔｓｏ：Ｉ１ＭａｎｚＵｒｎｔｎｉｉｍｌｉｃｈ，ｗｅｎｎｅｉｎｅｍＳｃｈｍｅｒｚｚｕｇｅｆＵｇｔ
ｗｉｒｄ．（l379alO)''・Ｄａｎｎ，einBeispielfUrdenLetzterenist
ｓｏ：ｉＩＭａｎｚｉｉｒｎｔａｂｅｒｄｅｎｅｎ，ｄｉｅｅｉｎｅｎｖｅｒｌａｃｈｅｎ，ｖｅｒｈ６ｈｎｅｎ
ｕｎｄｖｅｒｓｐｏｔｔｅｎ（l379a29)'Ｌ
ＳｅｉｎＶｅｒｆａｈｒｅｎｉｓｔｋｌａｒ・ＥｒｄｅｆｉｎｉｅｒｔｚｕｅｒｓｔｄｅｎＺｏｒｎｕｎｄ
ｄａｎｎｚｉｉｈｌｔｅｒｄｉｅＴｏｐｅｎｉｉｂｅｒｄｅｎＺｏｒｎｉｎｄｒｅｉｅｒｌｅｉＨｉｎｓｉｃｈｔ
ａｕｆＡｕｆｄｉｅｓｅｇｌｅｉｃｈｅＷｅｉｓｅｂｅｈａｎｄｅｌｔｅｒａｕｃｈｄｉｅａｎｄｅｒｅｎ
Ｅｍｏｔｉｏｎｅｎ・ＷｉｅｓｏｅｓｂｅｉｄｅｎＴｏｐｅｎ５ｖｉｅｌｅＢｅｉｓｐｉｅｌｅｖｏｎｄｅｒ
Ｆｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞ｇｉｂｔ，ｉｓｔａｕｃｈｓｃｈｏｎｋｌａｒ，ＤｅｒＧｒｕｎｄ
ｂｅｓｔｅｈｔｄａｒｉｎ，ｄａｓｓｄｉｅＴｏｐｅｎｉｍＨｉｎｂｌｉｃｋａｕｆｄｅｎ＜Ｚｕｓｔａｎｄ
ｖｏｎＺｕｈ６ｒｅｒｎ＞ｅｉｎｅｄｅｕｔｌｉｃｈｅＮｅｉｇｕｎｇｚｕｒＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐ
ｄａｎｎｑ＞ｈａｂｅｎ、ＤａｄｉｅｓｅＴｏｐｅｎｄｉｅＢｅｄｉｎｇｕｎｇｅｎｄｅｓ
ＡｕｆｓｔｅｈｅｎｓｄｅｒＥｍｏｔｉｏｎｂｅｚｅｉｃｈｎｅｎ，ｉｓｔｄｉｅＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐ
ｄａｎｎｑ＞ｄａｆｉｉｒｂｅｓｏｎｄｅｒｓｇｅｅｉｇｎｅｔ、
ＦｅｒｎｅｒｂｅｔｒａｃｈｔｅｉｃｈｄｉｅＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｒＴｏｐｅｎ４,５ｕｎｄ６
Ｚｕｅｒｓｔｉｓｔｅｓｋｌａｒ，ｄａｓｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｄｉｅＴｏｐｅｎ５ｉｎＦｏｒｍvon
Siitzenaufzdhlt（ｃｆｌ３７８ａ２９，diegrapsamentAsprotaseis）．
Ｄａｍｉｔｍｅｉｎｔｅｒａｂｅｒｎｉｃｈｔ，ｄａｓｓｅｓｓｉｃｈｂｅｉｄｉｅｓｅｎＳｄｔｚｅｎｕｍ
ｄｉｅＰｒｄｍｉｓｓｅｎｖｏｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｎｈａｎｄｅｌｔ．Ｄｅｎｎｅｒ
ｕｎｔｅｒｓｃｈｅｉｄｅｔｄａｓＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｍｏｔｉｏｎｅｎｖｏｎ
ｄｅｍｄｕｒｃｈＥｎｔｈｙｍｅｍｅａｕｓｄｒＵｃｋｌｉｃｈ（ｃｆｌ３５６ａｌ－２０)．Ｄｅｓｈａｌｂ
ｈａｂｅｎｄｉｅＴｏｐｅｎ５ｍｉｔＥｎｔｈｙｍｅｍｅｎｎｉｃｈｔｓｚｕｔｕｎ・
Ｔｒｏｔｚｄｅｍｍｕｓｓｍａｎｅｒｋｅｎｎｅｎ， ｄａｓｓ ｄａｓ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｍｏｔｉｏｎｅｎａｕｃｈｖｏｎｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅｒ
ＡｒｔｖｏｎＢｅｗｅｉｓｆＵｈｒｕｎｇａｂｈｄｎｇｉｇｉｓｔ、ＤｅｎｎＡｒｉｓｏｔｅｌｅｓｍａｃｈｔ
ａｍＥｎｄｅｄｅｒＥｒｚｉｉｈｌｕｎｇｖｏｎＴｏｐｅｎＵｂｅｒｉｉＦｒｅｕｎｄｓｃｈａｆｔ１Ｉ
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soｗｉｅ''Feindseligkeit”（ｉｎ２．４）ｆｏｌｇｅｎｄｅＢｅｍｅｒｋｕｎｇ．
［Zitatl4］Ausdiesemalsoistoffenbar，ｄａｓｓｅｓｍ６ｇｌｉｃｈ
ｉｓＬＦｅｉｎｄｅｕｎｄＦｒｅｕｎｄｅａｌｓｓｏｌｃｈｅｚｕｅｒｗｅｉｓｅｎ，ｗｅｎｎ
ｓｉｅｅｓｓｉｎｄ，ｕｎｄｗｅｎｎｓｉｅｅｓｎｉｃｈｔｓｉｎｄ，ｓｉｅｄａｚｕｚｕ
ｍａｃｈｅｎｕｎｄｄｉｅ，ｄｉｅ（dasGegenteil）behaupten，zu
widerlegen（….）（ｌ３８２ａｌ６－１８）
Ｅｒｓａｇｔｈｉｅｒｄｅｕｔｌｉｃｈ，ｄａｓｓｍａｎｅｔｗａｓｉＩｅｒｗｅｉｓｅｎ
(apodeiknynai)'，ｏｄｅｒⅢwiderlegen（dialyein)Ⅱｍｕｓｓ，ｗｅｎｎ
ｍａｎｂｅｉｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎ１ＦｒｅｕｎｄｓｃｈａｆｔＩｉｏｄｅｒｉ'Feindseligkeiti1
hervorrufenwiｌＬＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｍｅｉｎｔａｌｓｏ，ｄａｓｓａｕｃｈｄａｓ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｍｏｔｉｏｎｅｎｖｏｎｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅｒ
Ｂｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇａｂｈｉｉｎｇｉｇｉｓｔ、Ｅｓｉｓｔａｂｅｒｎｏｃｈｎｉｃｈｔｋｌａｒ，
ｗｅｌｃｈｅｎＺｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｅｓｚｗｉｓｃｈｅｎｄｅｎＴｏｐｅｎ５ｕｎｄ
ｓｏｌｃｈｅｒＢｅｗｅｉｓｆＵｈｒｕｎｇｇｉｂｔ，ＵｍｄｉｅｓｅｎＰｕｎｋｔｚｕｅｒｋｌｉｉｒｅｎ
ｍ６ｃｈｔｅｉｃｈｆｏｌｇｅｎｄｅｚｗｅｉＳｔｅｌｌｅｎｚｉｔｉｅｒｅｎ．
［Zitatl5］（…）fiirchtetsichoffensichtlichkeiｎｅｒｖｏｎ
ｄｅｎｅｎ，ｄｉｅｎｉｃｈｔｓｚｕｅｒｌｅｉｄｅｎｍｅｉｎｅｎ，ｕｎｄｍａｎｆｉｉｒｃｈｔｅｔ
ｎｉｃｈｔｄａｓ，ｗａｓｍａｎｎｉｃｈｔｚｕｅｒｌｅｉｄｅｎｍｅｉｎｔ，ｕｎｄｎｉｃｈｔ
ｄｉｅｊｅｎｉｇｅｎ，vonwelchenmannichtszuerleidenmeint，
ｕｎｄａｕｃｈｎｉｃｈｔｄａｎｎ,ｗａｎｎｍａｎｎｉｃｈｔｓｚｕｅｒｌｅｉｄｅｎ
ｍｅｉｎｔ.(l382b31-33）
AristoteleszeigthierｚｕｅｒｓｔｅｉｎＢｅｉｓｐｉｅｌｖｏｎＴｏｐｅｎ５（hier，
einToposiiberdieFurcht)．Ｅｒｓａｇｔｆｅｒｎｅｒ：
［Zitatl6］Ｄａｈｅｒｍｕｓｓｍａｎ，ｗａｎｎｉｍｍｅｒｅｓｂｅｓｓｅｒ
ｅｒｓｃｈｅｉｎｔ，dasssiesichfiirchten，（ｄｉｅＺｕｈ６ｒｅｒ）ｉｎｅｉｎｅｎ
ｓｏｌｃｈｅｎＺｕｓｔａｎｄｖｅｒｓｅｔｚｅｎ，ｄａｓｓｓｉｅｇｌａｕｂｅｎ，ｓｉｅｓｅｉｅｎ
ｓｏｌｃｈｅｄｉｅｅｔｗａｓｅｒｌｅｉｄｅｎ；ｄｅｎｎａｕｃｈａｎｄｅｒｅ
Ｂｅｄｅｕｔｅｎｄｅｒｅｈａｂｅｎｅｓｓｃｈｏｎｅｒｌｉｔｔｅｎ；ｕｎｄｍａｎｍｕｓｓ
-５８
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旦旦19旦旦，ｄａｓｓＡｈｎｌｉｃｈｅｅｓｅｒｌｅｉｄｅｎｏｄｅｒｓｃｈｏｎｅｒｌｉｔｔｅｎ
ｈａｂｅｎｕｎｄｚｗａｒｖｏｎｓｏｌｃｈｅｎ，ｖｏｎｄｅｎｅｎｍａｎｅｓｎｉｃｈｔ
ｇｌａｕｂｔｅ，ｕｎｄｄｉｅｓ（nichtglaubte）ｕｎｄｚｕＺｅｉｔｐｕｎｋｔｅｎ，
ｖｏｎｄｅｎｅｎｍａｎｅｓｎｉｃｈｔｇｌａｕｂｔｅ.（１３８３ａ8-12）
ＩｍＺｉｔａｔｌ６ｓｔｅｈｔｄａｓＷｏｒｔ”zeigen（deiknynai)”・Ｅｓｉｓｔａｌｓｏ
ｎａｈｅｌｉｅｇｅｎｄ，ｄａｓｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｍｉｔｄｉｅｓｅｍＷｏｒｔｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅ
Ｂｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｍｅｉｎｔ，ｄｉｅｍａｎｖｏｒｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎａｕｓｆＵｈｒｅｎ
ｓｏｌＬＥｓｉｓｔｋｌａｒ，ｄａｓｓｄｉｅｓｅＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｍｉｔＨｉｌｆｅｄｅｓ
ｏｂｅｎｇｅｎａｎｎｔｅｎＴｏｐｏｓｉｉｂｅｒｄｉｅＦｕｒｃｈｔｅｒｍ６ｇｌｉｃｈｔｗｉｒｄ・
ＵｎｓｅｒｅＦｒａｇｅｉｓｔ，ｗａｓｆｉｉｒｅｉｎｅｎＺｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｅｓｚｗｉｓｃｈｅｎ
ｄｉｅｓｅｒＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｕｎｄｄｅｍＴｏｐｏｓｇｉｂｔ、Ｍａｎｓｏｌｌｎｉｃｈｔ
ｄｅｎｋｅｎ，ｄａｓｓｅｓｓｉｃｈｂｅｉｄｅｍＴｏｐｏｓｕｍｄｉｅＰｒｉｉｍｉｓｓｅｈａｎｄｅｌｔ，
ａｕｓｄｅｒｍａｎｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｚｉｅｈｔ・Ｍａｎｓｏｌｌｔｅ
ｅｈｅｒｄｅｎｋｅｎｄａｓｓｄｉｅＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｓＴｏｐｏｓｄａｒｉｎｂｅｓｔｅｈｔ，ｄｅｎ
Ｒｅｄｎｅｒｅｒｋｅｎｎｅｎｚｕｌａｓｓｅｎ，ｗａｓｅｒｉｎｓｅｉｎｅｒＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕng
beweisensolLz.B・daBderRednerdenZuh6rernbeweiseｎ
ｓｏｌｌ１１ａｎｄｅｒｅＢｅｄｅｕｔｅｎｄｅｒｅｈａｂｅｎｅｓｓｃｈｏｎｅｒｌｉｔｔｅｎ１Ｉ、Ｄｉｅｓｅ
Ｆｕｎｋｔｉｏｎｂｅｓｔｅｈｔａｌｓｏｎｉｃｈｔｄａｒｉｎ，ｅｉｎｅＰｉｉｍｉｓｓｅｅｉｎｅｒ
Ｂｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｚｕｓｅｉｎ，ｓｏｎｄｅｒｎｅｈｅｒｄａｒｉｎ，ｅｉｎｅｎｇｅｚｉｅｌｔｅｎ
ＳｃｈｌｕｓｓｅｉｎｅｒＢｅｗｅｉｓｆＵｈｒｕｎｇｅｒｋｅｎｎｅｎｚｕｌａｓｓｅｎ・
ＥｓｇｉｂｔａｌｓｏｄｅｕｔｌｉｃｈｅＵｎｔｅｒｓｃｈｉｅｄｅｚｗｉｓｃｈｅｎｄｅｒＦｕｎｋｔｉｏｎ
ｖｏｎＴｏｐｅｎｌ，２ｓｏｗｉｅ３ｕｎｄｄｅｒＦｕｎｋｔｉｏｎｖｏｎＴｏｐｅｎ５・
Ｅｒｓｔｅｎｓ，ｄｉｅＴｏｐｅｎｌ，２ｕｎｄ３ｓｉｎｄＳｄｔｚｅｏｄｅｒＰｒｉｉｍｉｓｓｅｎ，ａｕｓ
ｄｅｎｅｎｍａｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｚｉｅｈｅｎｋａｎｎ・ＤｉｅＴｏｐｅｎ５ｓｉｎｄａｂｅｒ
Ａｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｅ，ｍｉｔＨｉｌｆｅｄｅｒｅｒｍａｎｉｒｇｅｎｄｗｅｌｃｈｅ
ｎｉｃｈｔ－ｅｎｔｈｙｍｅｍａｔｉｓｃｈｅＢｅｗｅｉｓｆＵｈｒｕｎｇｅｎｚｉｅｈｅｎｋａｎｎ，
Ｚｗｅｉｔｅｎｓ，ｄｅｒＲｅｄｎｅｒｓｏｌｌｖｏｒｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎｍａｎchmaldie
TopenL2und3aussprechen,damiterdieTopenmitden
‐５９
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Ｚｕｈ６ｒｅｒｎｇｅｍｅｉｍｓａｍｈａｔ・ＤｅｒＲｅｄｎｅｒｄａｒｆｄａｇｅｇｅｎｄｉｅ
Ｔｏｐｅｎ５ｖｏｒｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎｎｉｅａｕｓｓｐｒｅｃｈｅｎ・Ｅｓｗａｒｅｅｉｎ
Ｕｎｓｉｎｎ，ｗｅｎｎｄｅｒＲｅｄｎｅｒｖｏｒｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎｔａｔｓｔｉｃｈｌｉｃｈ
ａｕｓｓｐｒｅｃｈｅｎｗＵｒｄｅ，Ｚ.Ｂ､，ｉ１ｍａｎｆＵｒｃｈｔｅｔｎｉｃｈｔｄａｓ，ｗａｓｍａｎ
ｎｉｃｈｔｚｕｅｒｌｅｉｄｅｎｍｅｉｎｔ'ＬＤｉｅＴｏｐｅｎ５ｍｉｉｓｓｅｎｖｉｅｌｍｅｈｒｉｎ
ｄｅｎＧｅｄａｎｋｅｎｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓｖｅｒｂｏｒｇｅｎｓｅｉｎ、
ＦｅｒｎｅｒｂｅｔｒａｃｈｔｅｉｃｈｄｉｅＦｕｎｋｔｉｏｎｖｏｎＴｏｐｅｎ４ｕｎｄ６Ｍａｎ
ｂｅｎｕｔｚｔｄｉｅｓｅｂｅｉｄｅｎＫ１ａｓｓｅｎｖｏｎＴｏｐｅｎ，ｗｉｅｇｅｓａｇｔ，ｕｍｄａｓ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈｄｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓｚｕ
ｅｒｈａｌｔｅｎ・ＤｉｅＴｏｐｅｎ４ｈａｂｅｎｍｉｔｄｅｒＧｌａｕｂｗＵｒｄｉｇｋｅｉｔｄｅｓ
Ｒｅｄｎｅｒｓｚｕｔｕｎ、Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｂｅｈａｕｐｔｅｔ，ｄａｓｓｄｅｒＲｅｄｎｅｒｆＵｒ
ｓｅｉneZuh6rerglaubwUrdig（pistos’１３７８a6）seinmussDer
Beweis（apodeixeis）durchEnthymemeistnatUrlichder
wichtigsteGrundfiirdieseGlaubwiirdigkeit（ｃｆｌ３５５ａ５)．
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓａｇｔａｂｅＬｄａｓｓｅｓｎｏｃｈｄｒｅｉｗｅｉｔｅｒｅＧｒｉｉｎｄｅ
ｄａｆｉｉｒｇｉｂｔ，niimlichⅡKlugheit(phron6sis)VＴｕｇｅｎｄ（aret6)Ⅲ
undⅢWohlwollen(eunoia)Ⅲ（cfl378a8-9)．ＵｍｄｉｅＫｅｎｎｔｎｉｓｓｅ
ｄｉｅｓｅｒｄｒｅｉＤｉｎｇｅｈａｎｄｅｌｔｅｓｓｉｃｈｂｅｉＴｏｐｅｎ４，ｏｂｗｏｈｌ
Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓ，ｗｉｅｇｅｓａｇｔ，ｄｉｅＢｅｉｓｐｉｅｌｅｄｉｅｓｅｒＴｏｐｅｎｎｉｃｈｔ
ａｕｆｚｉｉｈｌｔ
ＵｂｅｒｄｉｅＦｕｎｋｔｉｏｎｄｉｅｓｅｒＴｏｐｅｎｓｐｒｉｃｈｔｅｒｎｉｃｈｔｖｉｅｌ
ＫｏｍｍｅｎｗｉｒａｕｆｄａｓＺｉｔａｔｌｌｚｕｒＵｃｋＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓａｇｔｄｏｒｔ，
ｄａｓｓｍａｎｍｉｔＨｉｌｆｅｄｅｒＴｏｐｅｎ２ｉ１ｓｏｗｏｈｌｅｉｎｅｎａｎｄｅｒｅｎａｌｓ
ａｕｃｈｓｉｃｈｓｅｌｂｓｔａｌｓｅｉｎｅｎｓｏＢｅｓｃｈａｆｆｅｎｅｎｈｉｎｓｔｅｌｌｅｎｗｋａｎｎ、
Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｄｅｎｋｔｈｉｅｒ，ｄａｓｓｍａｎｓｉｃｈｓｅｌｂｓｔａｌｓｋｌｕｇｏｄｅｒ
ｔｕｇｅｎｄｈａｆｔｄａｒｓｔｅｌｌｅｎｋａｎｎ，ｅｂｅｎｓｏｗｉｅｍａｎｉｎｅｉｎｅｒ
ｖｏｒｆｉｉｈｒｅｎｄｅｎＲｅｄｅｅｉｎｅｎａｎｄｅｒｅｎＭｅｎｓｃｈｅｎｓｏｄａｒｓｔｅｌｌｅｎ
ｋａｎｎ・ＷｉｒｄＵｒｆｅｎａｂｅｒｎｉｃｈｔｄｅｎｋｅｎ，ｄａｓｓｅｓｓｉｃｈｂｅｉｄｅｎ
－６０
Der'IbposbegriffinderaristotelischenRhetomIr(Notsu）
Ｔｏｐｅｎ４ｕｍｄｉｅＰｒｉｉｍｉｓｓｅｎｈａｎｄｅｌｔ，ａｕｓｄｅｎｅｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅ
ｇｅｚｏｇｅｎｗｅｒｄｅｎ・ＷｅｎｎｓｉｅｓｏｌｃｈｅＰｒｉｉｍｉｓｓｅｎｗａｒｅｎ，ｗｉｉｒｄｅ
ｄａｓＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈｄｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓ
ｚｕｅｉｎｅｒＡｒｔｖｏｎｖｏｒｆＵｈｒｅｎｄｅｒＲｅｄｅ，ｎｉｉｍｌｉｃｈｅｉｎｅｒ
ａｂｓｃｈｅｕｌｉｃｈｅｎＳｅｌｂｓｔｌｏｂｒｅｄｅ・
Ｅｓｉｓｔｅｈｅｒｐｌａｕｓｉｂｅｌｚｕｄｅｎｋｅｎ，ｄａｓｓｄｉｅＴｏｐｅｎ４，ｇｌｅｉｃｈ
ｗｉｅｄｉｅＴｏｐｅｎ５，ｉｒｇｅｎｄｗｅｌｃｈｅＡｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｔｅｓｉｎｄＭｉｔ
ＨｉｌｆｅｄｉｅｓｅｒＡｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｔｅｋａｎｎｄｅｒＲｅｄｎｅｒｅｒｋｅｎｎｅｎ，was
fiirTatsacheneransichselbstbeweisensolLdamiterselbst
alsklｕｇｏｄｅｒｔｕｇｅｎｄｈａｆｔｅｒｓｃｈｅｉｎｅｎｋａｎｎ、ＷｅｎｎｄｅｒＲｅｄｎｅｒ
ｓｏｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎｓｏｌｃｈｅＴａｔｓａｃｈｅｎｂｅｗｅｉｓｔ，ｄａｎｎｚｉｅｈｅｎｄｉｅ
Ｚｕｈ６ｒｅｒｓｅｌｂｓｔａｕｓｄｅｎｂｅｗｉｅｓｅｎｅｎＴａｔｓａｃｈｅｎｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅｎ
ＳｃｈｌｕｓｓｉｉｂｅｒｄｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓ，ｗｉｅｚＢ：’Ｄｉｅｓｅｒ
Ｒｅｄｎｅｒｉｓｔｋｌｕｇｏｄｅｒｔｕｇｅｎｄｈａｆｔ．’ＤａｓｉｓｔｄｉｅＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｒ
Ｔｏｐｅｎ４・
Ｌｅｔｚｔｅｎｓ，ｗａｓｄｉｅＴｏｐｅｎ６ａｎｇｅｈｔ，ｈａｂｅｎｓｉｅａｕｃｈｍｉｔｄｅｒ
Ｇｌａｕｂｗｉｉｒｄｉｇｋｅｉｔｚｕｔｕｎ，ａｂｅｒｎｉｃｈｔｎｕｒｍｉｔｄｅｒ
ＧｌａｕｂｗｉｉｒｄｉｇｋｅｉｔｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓ，ｓｏｎｄｅｒｎａｕｃｈｍｉｔｄｅｒ
ＧｌａｕｂｗｉｉｒｄｉｇｋｅｉｔｄｅｒＲｅｄｅｓｅｌｂｓｔ・ＤｅｎｎＡｒｉｓｏｔｅｌｅｓｓａｇｔ
ａｍＥｎｄｅ２､１３Ｆｏｌｇｅｎｄｅｓ，
［Zitatl8］ＶｏｎｄｅｎＪｕｎｇｅｎａｌｓｏｕｎｄｖｏｎｄｅｎＡｌｔｅｒｅｎｓｉｎｄ
ｄｉｅＣｈａｒａｋｔｅｒｅｄｅｒａｒｔｉｇ，ｓｏｄａｓｓ，ｗｅｉｌａｌｌｅｄｉｅｉｈｒｅｍ
ｊｅｗｅｉｌｉｇｅｎＣｈａｒaktergemiilJenRedenaufnehmenunｄ
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Ｅｓｉｓｔｎａｈｅｌｉｅｇｅｎｄ，ｄａ６ｄｉｅＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｒＴｏｐｅｎ４ｕｎｄｄｉｅ
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ｄｅｒＴｏｐｅｎ６ｉｍｗｅｓｅｎｔｌｉｃｈｅｎｇｌｅｉｃｈｓｉｎｄ
Ａｌｓｏ，ｋｕｒｚｇｅｓａｇｔ，ｂｅｓｔｅｈｔｍｅｉｎｅｌｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｉｊｂｅｒｄｉｅ
ＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｒＴｏｐｅｎ４，５ｕｎｄ６ｄａｒｉｎ，ｄａ６ｄｉｅｓｅＴｏｐｅｎ
ＡｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｔｅｏｄｅｒＥｒｋｅｎｎｔｎｉｓｓｅｓｉｎｄ，ｍｉｔＨｉｌｆｅｄｅｒｅｒｍａｎ
ｎｉｃｈｔ－ｅｎｔｈｙｍｅｍａｔｉｓｃｈｅＢｅｗｅｉｓｆＵｈｒｕｎｇｅｎｅｒｈａｌｔｅｎｋａｎｎ・
ＵｂｅｒｓｏｌｃｈｅＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｇｉｂｔＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｚｗａｒｋｅｉｎｅ
ｄｅｕｔｌｉｃｈｅＥｒｋｌａｒｕｎｇ，ｅｒｄｅｕｔｅｔｕｎｓａｂｅｒｗｅｎｉｇｓｔｅｎｓａｎ，ｄａ６
ｅｒａｕｃｈａｎｓｏｌｃｈｅＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｅｎｄｅｎｋｔ，Ｄｅｎｎｅｒ
ｂｅｚｅｉｃｈｎｅｔｄｉｅｄｒｅｉＡｒｔｅｎｖｏｎＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｎａｌｓ
ｎｄｕｒｃｈdieRedezustandegebracht（l356al)''、Ｕｎｔｅｒｄｅｍ
ＷｏｒｔⅡＲｅｄｅ（logos)ⅢｈｉｅｒｋａｎｎｍａｎｎｉｃｈｔｎｕｒＥｎｔｈｙｍｅｍｅ，
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Ｂｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｅｎｖｅｒｓｔｅｈｅｎ、Ａｌｓｏｉｓｔｅｓｇａｎｚｐｌａｕｓｉｂｅｌｚｕ
ｄｅｎｋｅｎ，ｄａ６ｎｉｃｈｔｎｕｒｄｉｅＴｏｐｅｎｌ，２ｕｎｄ３ｓｏｎｄｅｒｎａｕｃｈｄｉｅ
Ｔｏｐｅｎ４，５ｕｎｄ６ｍｉｔｅｉｎｅｒＢｅｗｅｉｓｆｉｉｈｒｕｎｇｚｕｔｕｎｈａｂｅｎ．
２．３．ＤｉｅＴｏｐｅｎａｌｓＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅｎ
ＦｅｒｎｅｒｂｅｔｒａｃｈｔｅｉｃｈＦｏｒｍｕｎｄＦｕｎｋｔｉｏｎｄｅｒＴｏｐｅｎｖｏｎ
''Ｅｎｔｈｙｍｅｍｅｎ”（Topen7）ｕｎｄｄｅｒＴｏｐｅｎｖｏｎⅢscheinbaren
EnthymemenⅢ（Ｔｏｐｅｎ８).Aristotelesziihlt28Beispielevon
Topen7（ｉｎ２．２３）ｕｎｄ９ＢｅｉｓｐｉｅｌｅｖｏｎＴｏｐｅｎ８（ｉｎ２２４)Diese
Topenm6chteichprovisorischnachihrergrammatischen
AusdrucksformindreiGruppenteilen.(SieheTabelleD）
ＤｉｅＴｏｐｅｎｄｅｒＧｒｕｐｐｅｌｓｉｎｄｉｎｅｉｎｅｍｏｄｅｒｉｎｍｅｈｒｅｒｅｎ
ｌｎｆｉｎｉｔｉｖｅｎｆｏｒｍｕｌiert、ＺｕｒＧｒｕｐｐｅｌｇｅｈ６ｒｅｎｚｅｈｎＢｅｉｓｐｉｅｌｅ
ｖｏｎＴｏｐｅｎ７ｕｎｄｄｒｅｉＢｅｉｓｐｉｅｌｅｖｏｎＴｏｐｅｎ８ＥｉｎＢｅｉｓｐｉｅｌ
ｚｉｔｉｅｒｅｉｃｈｉｍＦｏｌｇｅｎｄｅｍＤｉｅｓｅｓＢｅｉｓｐｉｅｌｉｓｔｄｅｒｌ３・Ｔｏｐｏｓ
ｄｅｒＴｏｐｅｎ７（7(13))．
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[Zitatl8］Ｅｉｎａｎｄｅｒｅｒ（Toposbesteht)，ｗｅｉｌｓｉｃｈｂｅｉｄｅｎ
ｍｅｉｓｔｅｎＤｉｎｇｅｎｅｒｇibt，ｄａｓｓｄｅｒｓｅｌｂｅｎＳａｃｈｅｓｏｗｏｈｌ
ｅｔｗａｓＧｕｔｅｓａｌｓａｕｃｈｅｔｗａｓＳｃｈｌｅｃｈｔｅｓｆｏｌｇｔ，ｄａｒｉｎ，ｄａｓｓ
ｍａｎａｕｓｄｅｍ・ｗａｓｆｏｌＥｔ、ｚｕｒｉｉｔｏｄｅｒａｂｒｉｉｔ・ａｎｋｌａＥｔｏｄｅｒ
(1399a9-12）verteidi目ｔｕｎｄｌｏｂｔｏｄｅｒｔａｄｅｌｔ．
ＤｉｅｓｅｒＴｏｐｏｓｉｓｔｉｍｇｒｉｅｃｈｉｓｃｈｅｎＯｒｉｇｉｎａｌｍｉｔｌｎｆｉｎｉｔｉｖｅｎ
ａｕｓｇｅｄｒｉｊｃｋｔ・ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｂｅｓｃｈｒｅｉｂｔａｕｃｈｄｉｅａｎｄｅｒｅｎＴｏｐｅｎ
ｖｏｎｄｅｒＧｒｕｐｐｅｌｉｍｍｅｒｍｉｔｌｎｆｉｎｉｔｉｖｅｎｖｏｎＶｅｒｂｅｎ，Ｄａｒａｕｓ
ｗｉｒｄｋｌａｒ，ｄａｓｓｄｉｅＴｏｐｅｎｖｏｎｄｅｒＧｒｕｐｐｅｌｋｅｉｎｅＰｒｔｉｍｉｓｓｅｎ
ｓｉｎｄ，ａｕｓｄｅｎｅｎｍａｎｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅＳｃｈｌｕｓｓｆｏｌｇｅｒｕｎｇｚｉｅｈｅｎ
ｋａｎｎ、ＳiebezeichneneherirgendwelcheSPｒａｃｈａｋｔｅｄｅｓ
ｇｅｓｃｈｉｃｋｔｅｎＲｅｄｎｅｒｓｏｄｅｒｉｒｇｅｎｄｗｅｌｃｈｅＭｅｔｈｏｄｅｎｄｅｒ
ＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎＡｕｃｈｂｅｉｄｅｎａｎｄｅｒｅｎｚｗｅｉＧｒｕｐｐｅｎｉｓｔｅｓ
ｎｉｃｈｔａｎｄｅｒｓ，ｏｂｗｏｈｌｍａｎｄｅｎＵｎｔｅｒｓｃｈｉｅｄｄｅｒ
ＡｕｓｄｒｕｃｋｓｆｏｒｍｅｎｄｅｒｄｒｅｉＧｒｕｐｐｅｎｅｒｋｌＡｒｅｎｍｕｓｓ、Ｄｉｅ
ＴｏｐｅｎｄｅｒＧｒｕｐｐｅ２ｓｉｎｄｍｉｔｅｉｎｅｒPriiposition（ｅｋ，dia，para，
apo）ｕｎｄｅｉｎｅｍＮｏｍｅｎ（odereinemnominalenAusdruck）
formuliert，ＤｉｅＧｒｕｐｐｅ３ｓｉｎｄａｎｄｅｒｅｒｓｅｉｔｓｍｉｔｅiner
Priiposition（ｅｋ，para）undeinemlnfinitivformuliert
(obwohlderInfinitivmanchmalausgelassenwird）Ｍａｎ
ｓｏｌｌｔｅａｂｅｒ，ｗｅｎｎｍａｎｄｉｅｓｅＴｏｐｅｎｖｅｒｓｔｅｈｅｎｗｉｌｌ，ｖｏｒｄｉｅ
Ｐｒｄｐｏｓｉｔｉｏｎｉｒｇｅｎｄｅｉｎｅｎｌｎｆｉｎｉｔｉｖｓｅｔｚｅｎ・Ｄａｎｎｗｅｒｄｅｎｄｉｅ
Ｇｒｕｐｐｅ２ｕｎｄ３ｉｎｄｉｅｇｌｅｉｃｈｅＦｏｒｍｄｅｒＧｒｕｐｐｅｌ
ｚｕｒｉｉｃｋｇｅｆＵｈｒｔ・
Ａｌｓｏ，ｄｉｅＴｏｐｅｎ７ｕｎｄ８ｓｃｈｅｉｎｅｎｚｗａｒａｕｆｄｅｎｅｒｓｔｅｎＢｌｉｃｋ
ｄｒｅｉｕｎｔｅｒｓｃｈｉｅｄｌｉｃｈｅＦｏｒｍｅｎｚｕｈａｂｅｎ．Ａｂｅｒｄｉｅ
ｗｅｓｅｎｔｌｉｃｈｅＦｏｒｍｄｅｒＴｏｐｅｎ７ｕｎｄ８ｓｉｎｄｌｎｆｉｎｉｔｉｖｅｖｏｎ
Ｖｅｒｂｅｎ，ｄｉｅｖｅｒｓｃｈｉｅｄｅｎｅＳｐｒａｃｈａｋｔｅｄｅｓｇｅｓｃｈｉｃｋｔｅｎ
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ＲｅｄｎｅｒｓｂｅｚｅｉｃｈｎｅｎＭａｎｋａｎｎａｕｓｄｉｅｓｅｒｗｅｓｅｎｔｌｉｃｈｅｎ
ＦｏｒｍｄｅｒＴｏｐｅｎａｕｃｈｉｈｒｅＦｕｎｋｔｉｏｎｅｒｋｌａｒｅｎ、ＤｉｅｓｅＴｏｐｅｎ
ａｌｓｖｅｒｓｃｈｉｅｄｅｎｅＭｅｔｈｏｄｅｎｄｅｒＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｅｒｍ６ｇｌｉｃｈｅｎ
ｅｓｄｅｍＲｅｄｎｅｒ，ＥｎｔｈｙｍｅｍｅｚｕｂａｕｅｎｏｄｅｒＳｃｈｅｉｎｂａｒｅ
Ｅｎｔｈｙｍｅｍｅｚｕｄｕｒｃｈｓｃｈａｕｅｎ．
2.4．Ｋ１ｅｉｎｅＺｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｕｎｇ
ＡｕｓｄｅｒｂｉｓｈｅｒｉｇｅｎＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇｈａｂｅｎｗｉｒｅｉｎｅｋｌａｒｅＳｉｃｈｔ
ｄｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｄｅｒＨｈｅｔｏｒｉｋＭａｎｍｕｓｓｕｎｔｅｒｄｅｎＴｏｐｅｎ
ｄｉｅｏｂｅｎｇｅｎａｎｎｔｅｎ８Ｋｌａｓｓｅｎｖｅｒｓｔｅｈｅｎ・Ｄｉｅｓｅ８Ｋｌａｓｓｅｎ
ｍｕｓｓｍａｎａｂｅｒｉｎＨｉｎｓｉｃｈｔａｕｆｄｉｅＦｏｒｍｕｎｄＦｕｎｋｔｉｏｎｊｅｄｅｒ
Klasseweiterin3Typeneinteilen（sieheTabelleEl
３．ＺｗｅｉｕｎｔｅｒｓｃｈｉｅｄｌｉｃｈｅＴｈｅｏｒｉｅｎｉｉｂｅｒｄｉｅ
ｉ'ａｌｌｇｅｍｅｉｎｅｎＴｏｐｅｎｗ
３．１．ＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｄｅｒＨｈｅＺｏｚｉｋ1.2．
ＭｅｉｎｅｂｉｓｈｅｒｉｇｅｌｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｄｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｂｅｒｕｈｔａｕｆ
ｅｉｎｅｒＥｒｋｌｉｉｒｕｎｇｉｉｂｅｒｄｉｅＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎ２､２２．Ｄｅｎｎｄｉｅｓｅ
Ｅｒｋｌｉｉｒｕｎｇｉｓｔ，ｍｅｉｎｅｓＥｒａｃｈｔｅｎｓ，ｄｉｅｕｍｆａｓｓｅｎｄｓｔｅ
ＺｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｕｎｇｄｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｄｅｒＨｈｅｔｏｒｉｋｌｃｈｄｅｎｋｅ，
ｄａｓｓｄｉｅｓｅＥｒｋｌｉｉｒｕｎｇｋｅｉｎｅＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔｍｉｔｅｉｎｅｒ
ａｎｄｅｒｅｎｗｉｃｈｔｉｇｅｎＳｔｅｌｌｅｉｎｌ２ｈａｔ，ｗｏｄａｓＷｏｒｔ１ｔｏｐｏｓｉｚｕｍ
ｅｒｓｔｅｎＭａｌｉｎｄｅｍＷｅｒｋｖｏｒｋｏｍｍｔ・Ｄｏｒｔｋｌａｓｓｉｆｉｚｉｅｒｔ
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｄｉｅＴｏｐｅｎｚｕｎｉｉｃｈｓｔｉｎｚｗｅｉＡｒｔｅｎ・Ｄｉｅｅｒｓｔｅｓｉｎｄ
ＭｄｉｅＴｏｐｅｎ，ｄｉｅｇｅｍｅｉｎｓａｍＵｂｅｒＦｒａｇｅｎｄｅｒＧｅｒｅｃｈｔｉｇｋｅｉｔ，
ｄｅｒＮａｔｕｒｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔ，ｄｅｒＰｏｌｉｔｉｋｕｎｄｖｉｅｌｅｒａｎｄｅｒｅｒ，ｄｅｒ
ＡｒｔｎａｃｈｕｎｔｅｒｓｃｈｉｅｄｅｒｅｒＤｉｎｇｅｈａｎｄｅｌｎ，ｗｉｅｅｔｗａｄｅｒＴｏｐｏｓ
ｉｉｂｅｒＥｈｅｒｕｎｄＷｅｎiger（ｌ３５８ａｌ２－１４)mEinBeispieldafiirist
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'１ｄｅｒＴｏｐｏｓｉｉｂｅｒＥｈｅｒｕｎｄＷｅｎｉｇｅｒ１ｉ・ＤｅｒＴｏｐｏｓｉｓｔｍｉｔｄｅｍ４・
TｏｐｏｓｄｅｒＴｏｐｅｎ７（Ｔｏｐｏｓ７(4)）ｉｄｅｎｔｉｓｃｈＡｌｓｏｉｓｔｄｉｅｅｒｓｔｅ
ＡｒｔｖｏｎＴｏｐｅｎｍｉｔｄｅｎＴｏｐｅｎ７ｓｏｗｉｅ８ｉｄｅｎｔｉｓｃｈ
Ａｎｄｅｒｅｒｓｅｉｔｓ，ｂｅｚＵｇｌｉｃｈｄｅｒｚｗｅｉｔｅｎＡｒｔｖｏｎＴｏｐｅｎsagt
Aristoteles，’Eigentiimliche（Ｔｏｐｅｎｎｅｎｎｅｉｃｈｄｉｅ)，ｗｅｌｃｈｅ
ａｕｓＳｉｉｔｚｅｎＵｂｅｒｅｉｎｅｅｉｎｚｅｌｎｅＡｒｔｏｄｅｒｅｉｎｅｅｉｎｚｅｌｎｅ
ＧａｔｔｕｎｇｈｅrrUhren（１３５８ａｌ７－１８).ⅡＥｓｉｓｔｎａｈｅｌｉｅｇｅｎｄ，dass
diesezweiteArtvonTopenmitdenTopenL2und3gleichist・
Ｖｉｅｌｌｅｉｃｈｔｋ６ｎｎｔｅｍａｎｓａｇｅｎ，ｄａｓｓｅｓｅｉｎｅＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔ
ｚｗｉｓｃｈｅｎｄｉｅｓｅｒＥｒｋｌｉｉｒｕｎｇｉｎｌ２ｕｎｄｄｅｒＺｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｕｎｇ
ｉｎ２２２ｇｉｂｔ・ＤｅｎｎＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｅｒｗＡｈｎｔｉｎ1.2ｄｉｅＴｏｐｅｎ４，５
ｕｎｄ６ｎｉｃｈｔ・ＤａｓｉｓｔａｂｅｒｉｍＧｅｇｅｎｔｅｉｌｋｅｉｎｅＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔ、
Ｍａｎｄａｒｆｎｉｃｈｔｖｅｒｇｅｓｓｅｎ，ｄａｓｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓｃｈｏｎｉｎｄｅｒ
ＮｉｉｈｅｄｅｓＡｎｆａｎｇｓｖｏｎｌ２（l356al-20）ｄｉｅｄｒｅｉＡｒｔｅｎｖｏｎ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｎｄｉｆｆｅｒｅｎｚｉｅｒｔｈａｔＥｒｉｓｔａｌｓｏｉｎｄｅｒ
ＥｒｋｌｉｉｒｕｎｇｄｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｌ２ｎｕｒｍｉｔｄｅｍ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｎｔｈｙｍｅｍｅｂｅｓｃｈｄｆｔｉｇｔ・Ｄｅｓｈａｌｂ
ｉｓｔｅｓｓｅｌｂｓｔｖｅｒｓｔａｎｄｌｉｃｈ，ｄａｓｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｄｏｒｔｄｉｅＴｏｐｅｎ４，
５ｕｎｄ６ｎｉｃｈｔｅｒｗｄｈｎｔ、ＤｉｅｓｅＴｏｐｅｎｈａｂｅｎｊａｍｉｔｄｅｍ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｎｔｈｙｍｅｍｅｎｉｃｈｔｓｚｕｔｕｎ・Ｍａｎ
ｂｒａｕｃｈｔａｌｓｏ，ｗｅｇｅｎｄｉｅｓｅｒｖｅｒｍｅｉｎｔｌｉｃｈｅｎＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔ
ｎｉｃｈｔｚｕｄｅｎｋｅｎ，ｄａｓｓｄｉｅＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎＬ２ｍｉｔｄｅｒｉｎ２､２２
ｎｉｃｈｔｉｄｅｎｔｉｓｃｈｉｓｔ．
３．２．ＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｄｅｒＲｈｅＺｏｚ９ｉと２．１８－１９
ＥｓｇｉｂｔａｂｅｒｅｉｎｅｗｅｓｅｎｔｌｉｃｈｅＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔｚｗｉｓｃｈｅｎｄｅｒ
Ｔｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉ、２．１８～１９ｕｎｄｄｅｒｉｎ２､２２．Ａｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｍｅｉｎｔ，ｗｉｅ
ｇｅｓａｇｔ，ｍｉｔｉｉｇｅｍｅｉｎｓａｍｅｎ１１ＴｏｐｅｎｉｎＬ２ｄｉｅＴｏｐｅｎ７ｕｎｄ８．
－６５
DerTbposbegriffinderaristotelischenRhetumk(Notsu）
Ａ１ｓｏｉｓｔｅｓｎａｈｅｌｉｅｇｅｎｄ，ｄａｓｓｄｉｅａｕｓｆｉｉｈｒｌｉｃｈｅＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇ
ｉｉｂｅｒｄｉｅｓｅ１１Ｔｏｐｅｎ１１ｅｒｓｔｍiｔｆｏｌｇｅｎｄｅｍＷｏｒｔａｍＡｎｆａｎｇｖｏｎ
２．２０ｂｅｇｉｎｎt．
［Zitatl9］Esbleibtalsonochiibrig，ｉｉｂｅｒｄｉｅｆｉｉｒａｌｌｅ
ｇｅｍｅｉｎｓａｍｅｎＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｗｅｉｓｅｎｚｕｓｐｒｅｃｈｅｎ，ｗｅｉｌ
ｉｉｂｅｒｄｉｅｅｉｇｅｎｔｉｉｍｌｉｃｈｅｎｓｃｈｏｎｇｅｓｐｒｏｃｈｅｎｗｏｒｄｅｎｉｓｔ
（1393a22-23l
Jedoch，ｇａｎｚｍｅｒｋｗＵｒｄｉｇｅｒｗｅｉｓｅ，ｓａｇｔＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓｃｈｏｎｉｎ
２．１８，ｄａｓｓｅｒｍｉｔｄｅｒＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇｄｅｒｍｇｅｍｅｍｓａｍｅｎ１ｉＴｏｐｅｎ
ｂｅｇｉｎｎｅｎｍ６ｃｈｔｅ．
［Zitat20］Weilaber，ｗｉｅｗｉｒｓａｇｔｅｎｄａｓＺｉｅｌｂｅｉｊｅｄｅｒ
Ｒｅｄｅｇａｔｔｕｎｇｅｉｎａｎｄｅｒｅｓｉｓｔ，ｗｅｉｌａｂｅｒＵｂｅｒａｌｌｅｖｏｎ
ｉｈｎｅｎｄｉｅＭｅｉｎｕｎｇｕｎｄＳｄｔｚｅｅｒｆａｓｓｔｓｉｎｄ，ａｕｓｄｅｎｅｎ
ｍａｎＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｅｎｈｅｒｖｏｒｂｒｉｎｇｔ，ｗｅｎｎｍａｎｅｉｎｅ
ｂｅｒａｔｅｎｄｅＲｅｄｅ，ｅｉｎｅｖｏｒｆｉｊｈｒｅｎｄｅＲｅｄｅｈｉｉｌｔｕｎｄｗｅｎｎ
ｍａnStreitfiillebehandelt，（weil）ａｂｅｒｆｅｒｎｅｒａｕｃｈ
ｄａｒｉｉｂｅｒＢｅｓｔｉｍｍｕｎｇｅｎｇｅｇｅｂｅｎｗｕｒｄｅｎ，ｗｏｒａｕｓｍａｎ
ｄｉｅＲｅｄｅｎｃｈａｒａｋｔｅｒｖｏｌｌｍａｃｈｅｎｋａｎｎ，ｂｌｅｉｂｔｕｎｓｊｅｔｚｔ
ｎｕｒｎｏｃｈ，ｄｉｅｇｅｍｅｍｓａｍｅｎＤｉｎｇｅｄｕｒｃｈｚｕｇｅｈｅｎ
（１３９ｌｂ23-28）
Ｅｒｓａｇｔｈｉｅｒ”ｂｌｅｉｂｔｕｎｓｊｅｔｚｔｎｕｒｎｏｃｈ，ｄｉｅｇｅｍｅｉｎｓａｍｅｎ
Ｄｉｎｇｅｄｕｒｃｈｚｕｇｅｈｅｎ１１，ｕｎｄａｎｓｃｈｌｉｅ６ｅｎｄｂｅｇｉｎｎｔｅｒｉｎ２１８
ｍｉｔｄｅｒＡｕｆｚｄｈｌｕｎｇｄｅｒｇｅｍｅｉｎｓａｍｅｎＴｏｐｅｎ、ＤｉｅｓｅＴｏｐｅｎ
(ｉｃｈｎｅｎｎｅｓｉｅｈｉｅｒＴｏｐｅｎ９）ｓｉｎｄａｂｅｒｍｉｔｄｅｎＴｏｐｅｎ７＋８
ｎｉｃｈｔｉｄｅｎｔｉｓｃｈＢｅｉｄｅｎＴｏｐｅｎ９ｈａｎｄｅｌｔｅｓｓｉｃｈｕｍｄｉｅ
Ｐｒｉｉｍｉｓｓｅｎ，ｄｉｅｓｉｃｈａｕｆ１ｉＭ６ｇｌｉｃｈｅｓ１１ｕｎｄ１ＩＵｎｍ６ｇｌｉｃｈｅｓ１１
(1392a8)，ⅡＯｂｅｔｗａｓｇｅｓｃｈｅｈｅｎｉｓｔｏｄｅｒｎｉｃｈｔⅦ(l392bl2）
uｎｄ’'dasKiinftige''(l392b33)，ｓｏｗｌｅ”Gro6'，ｕｎｄ
‐６６－
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mKleinm(ｌ３９３ａ８）beziehen、ＤｉｅｍｅｉｓｔｅｎｖｏｎｄｉｅｓｅｎＴｏｐｅｎ９
ｈａｂｅｎｄｉｅＦｏｒｍ＜ｗｅｎｎｐｄａｎｎｑ＞ｕｎｄｄｉｅａｎｄｅｒｅｎｈａｂｅｎｄｉｅ
Ｆｏｒｍ＜ｐｉｓｔｑ＞（genauergesagt，＜ｐ，ｄａｓｒｉｓｔ，ｉｓｔｑ>）
ＭａｎｋａｎｎｚｕｎｉｉｃｈｓｔｏｈｎｅＳｃｈｗｉｅｒｉｇｋｅｉｔｄｅｎｋｅｎ，ｄａｓｓｄｉｅｓｅ
Ｔｏｐｅｎ９，ｅｂｅｎｓｏｗｉｅｄｉｅＴｏｐｅｎｌ，２ｕｎｄ３，Ｐｒａｍｉｓｓｅｎｓｉｎｄ，
ａｕｓｄｅｎｅｎｍａｎＥｎｔｈｙｍｅｍｅｚｉｅｈｅｎｋａｎｎ・ＤａｓＰｒｏｂｌｅｍ
ｂｅｓｔｅｈｔａｂｅｒｄａｒｉｎ，ｄａｓｓｅｓｚｗｉｓｃｈｅｎｄｅｍＺｉｔａｔ２０（ｉｎ２．１８）
ｕｎｄｄｅｒＺｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｕｎｇｄｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎ２．２２ｚｗｅｉ
ｗｉｃｈｔｉｇｅＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔｅｎｇｉｂｔ・
Dieersteist，dassAristotelesimZitat20dieTopeｎ５（die
TopenvonEmotionen）ｇａｒｎｉｃｈｔｅｒｗｉｉｈｎｔ・Ｄｉｅｚｗｅｉｔｅ
Ｕｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔｉｓｔ，ｄａｓｓｅｒｉｍＺｉｔａｔ２０ｄｉｅＴｏｐｅｎ７ｕｎｄ８
ｎｉｃｈｔｅｒｗｉｉｈｎｔｕｎｄｓｔａｔｔｄｅｓｓｅｎｅｉｎｅａｎｄｅｒｅＫｌａｓｓｅｖｏｎＴｏｐｅｎ
(dieTopen9）erwahnt・
ＤｉｅｓｅｚｗｅｉＵｎｓｔｉｍｍｉｇｋｅｉｔｅｎｓｉｎｄａｂｅｒａｕｆｚｕｌ６ｓｅｎ，ｗｅｎｎ
ｍａｎａｎｎｉｍｍｔ，ｄａｓｓｅｓｂｅｉｄｅｒＺｕｓａｍｍｅｎｆａｓｓｕｎｇｓｅｉｎｅｒ
Ｔｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎ２１８～１９ｕｍｅｉｎｅａｎｄｅｒｅＶｅｒｓｉｏｎｓｅｉｎｅｒ
Ｔｏｐｏｓｌｅｈｒｅｇｅｈｔ，ＭｅｉｎｅｓＥｒａｃｈｔｅｎｓｇｅｈ６ｒｔｄｉｅｓｅＶｅｒｓｉｏｎｚｕ
ｅｉｎｅｒｆｒｉｉｈｅｒｅｎＺｅｉｔｓｔｕｆｅ，ｉｎｄｅｒｅｓｗｅｄｅｒｅｉｎｅ
ｓｙｓｔｉｍａｔｉｓｉｅｒｔｅＬｅｈｒｅｉｉｂｅｒｄｉｅＥｒｒｅｇｕｎｇｖｏｎＥｍｏｔｉｏｎｅｎ
(Topen5）ｎｏｃｈｅｉｎｅＴｈｅｏｒｉｅ
ｉｉｂｅｒａｌｌｇｅｍｅｉｎｅＴｏｐｅｎａｌｓＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅｇａｈｌｃｈ
ｍ６ｃｈｔｅｉｍＦｏｌｇｅｎｄｅｎｄｉｅｓｅｌｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｐｌａｕｓｉｂｅｌｍａｃｈｅｎ．
3.3．ＥｉｎｅＶｅｒｂｅｓｓｅｒｕｎｇｄｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｉｎｄｅｒ
ｍｈｅＺｏｚｑｉｋ
ＭｅｉｎｅｌｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｉｓｔｄｉｅＦｏｌｇｅｎｄｅｌｎｄｅｒｆｒｉｉｈｅｒｅｎ
ＶｅｒｓｉｏｎｓｅｉｎｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｄａｃｈtｅＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｎｕｒａｎｄｉｅ
-６７－
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Ｔｏｐｅｎｌ,２，３，４，６ｕｎｄ９．ＢｅｉｓｐｉｉｔｅｒｅｎＶｅｒｂｅｓｓｅｒｕｎｇｅｎｈａｔｅｒ
ａｂｅｒｄｉｅＴｏｐｅｎ５ｈｉｎｚｕｇｅｓｅｔｚｔｕｎｄｓｔａｔｔｄｅｒＴｏｐｅｎ９ｄｉｅ
Ｔｏｐｅｎ７ｕｎｄ８ｉｎｄｉｅＬｉｓｔｅｄｅｒＴｏｐｅｎａｕｆｇｅｎｏｍｍｅｎ
Ｄａｓｉｓｔ，ｍｅｉｎｅｓＥｒａｃｈｔｅｎｓ，ｅｉｎｅｐｌａｕｓｉｂｌｅＨｙｐｏｔｈｅｓｅ・
ＺｕｅｒｓｔｓｔｅｈｔｄｉｅｓｅｌｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｍｉｔｄｅｎＨｉｎｗｅｉｓｅｎａｕｆ
ｇｅｓｃｈｉｃｈｔｌｉｃｈｅＥｒｅｉｇｎｉｓｓｅｉｎｄｅｒＲｈｅｔｏｒｉｋｎｉｃｈｔｉｎ
ＷｉｄｅｒｓｐｒｕｃｈＳｏｌｃｈｅＨｉｎｗｅｉｓｅｚｅｉｇｅｎａｕｆ，ｄａｓｓｄｉｅＳｔｅｌｌｅ
ｉｉｂｅｒＴｏｐｅｎ５（22-11）ｕｎｄｄｉｅＵｂｅｒｄｉｅＴｏｐｅｎ７ｕｎｄ８
(223-24）relativspiitergeschriebenwurde、（ＶｇＬｚ・BS
302～３０３，Ｋｅｎｎｅｄｙ（１９９１））Ferner,ｗｅｎｉｇｓｔｅｎｓｆｏｌｇｅｎｄｅｖｉｅｒ
ＰｕｎｋｔｅｄｅｕｔｅｎａｕｆｄｉｅＵｒｓａｃｈｅｈｉｎ，ｄｉｅｄｅｍＡｕｔｏｒｄｅｎ
ＡｎｌａｓｓｚｕｒＶｅｒｂｅｓｓｅｒｕｎｇｓｅｉｎｅｒＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅｇｅｇｅｂｅｎｈａｂｅｎ．
（１）AristotelesmachtimRahmenderTopeｎｌ（ｉｎｌ７）ｅｉｎｅ
ｚｉｅｍｌｉｃｈａｕｓｆＵｈｒｌｉｃｈｅＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇｄｅｒＴｏｐｅｎｉｉｂｅｒ１１ｄａｓ
ｇｒ６６ｅｒｅＧｕｔｕｎｄｄａｓｉｎｈ６ｈｅｒｅｍＭａ６ｅＮｉｉｔｚｌｉｃｈｅⅢ（ｌ３６３ｂ７)．
Ｅｒｌｉｉ６ｔａｂｅｒｉｎ２､１９ｄｉｅＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇＵｂｅｒ１１Ｇｒ６６ｅｒｕnd
KleinerⅡabsichtlichaus（l393a8)．Ｅｒｓａｇｔｄａｂｅｉ,ｄａｓｓｓｏｌｃｈｅ
Ｂｅｔｒａｃｈｔｕｎｇｎｉｃｈｔｍｅｈｒｎ６ｔｉｇｉｓｔ，ｗｅｉｌｅｒｓｃｈｏｎＵｂｅｒ１ｉｄａｓ
ｇｒ６６ｅｒｅＧｕｔｕｎｄｄａｓｉｎｈ６ｈｅｒｅｍＭａＢｅＮｉｉｔｚｌｉｃｈｅ１１
ｇｅｓｐｒｏｃｈｅｎｈａｔ・Ｅｒｓａｇｔｎｏｃｈ，ＭＤａｒＵｂｅｒｈｉｎａｕｓｎｏｃｈｄｉｅ
Ｇｒ６６ｅｕｎｄｄａｓＵｂｅｒｍａ６ｉｉｂｅｒｈａｕｐｔｚｕｕｎｔｅｒｓｕｃｈｅｎ，wiirde
bedeutenleere，Ｗｏｒｔｅｚｕｍａｃｈｅｎ.(l393al6-17)''・Ｅｓｉｓｔｈｉｅｒ
ｋｌａｒ，ｄａｓｓｅｒｄｉｅＴｏｐｅｎｉｎ２・ｌ９ｉｍＶｅｒｇｌｅｉｃｈｍｉｔｄｅｎＴｏｐｅｎｌ，
２ｕｎｄ３ｎｉｃｈｔｆｉｉｒｂｅｄｅｕｔｅｎｄｈｄｌｔ・Ｄａｒａｕｓｋａｎｎｍａｎ
ｖｅｒｍｕｔｅｎ，ｄａｓｓｄｅｒＡｕｔｏｒｓｐｉｉｔｅｒｖｅｒｓｕｃｈｔｈａｔ，ｎｏｃｈｅｉｎｅ
ｓｉｎｎｖｏｌｌｅｒｅｏｄｅｒｐｒａｋｔｉｓｃｈｅｒｅＬｅｈｒｅｄｅｒａｌｌｇｅｍｅｉｎｅｎＴｏｐｅｎ
ｚｕｆｉｎｄｅｎ．
(2)Aristotelesnenntschoninl7diefolgende
－６８
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Ａｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅ．
［Zitat21］Ｓｏ，ｗｉｅｓｉｃｈｆｅｒｎｅｒｅｉｎＧｌｉｅｄｅｉｎｅｒ
ｅｔｙｍｏｌｏｇｉｓｃｈｅｎＡｂｌｅｉｔｕｎｇｓｒｅｉｈｅｏｄｅｒｅｉｎｅｄｅｒ
ｖｅｒｗａｎｄｔｅｎＢｅｕｇｕｎｇｓｆｏｒｍｅｎｖｅｒｈｉｉｌｔ，ｓｏｖｅｒｈａｌｔｅｎｓｉｃｈ
ｉｎｄｅｒＦｏｌｇｅａｕｃｈｄｉｅｉｉｂｒｉｇｅｎ，ｗｉｅｚｕｍＢｅｉｓｐｉｅｌ，ｗｅｎｎ
ｄｉｅａｌｓ１ｔａｐｆｅｒｉｂｅｓｃｈｒｉｅｂｅｎｅＨａｎｄｌｕｎｇｓｃｈ６ｎｅｒｕｎｄ
ｗｄｈｌｅｎｓｗｅｒｔｅｒｉｓｔａｌｓｄｉｅｉｂｅｓｏｎｎｅｎｉｂｅｓｃｈｒｉｅｂｅｎｅ
Ｈａｎｄｌｕｎｇ，ｄａｎｎｉｓｔａｕｃｈｄｉｅＴａｐｆｅｒｋｅｉｔｗｉｉｈｌｅｎｓｗｅｒｔｅｒ
ａｌｓＢｅｓｏｎｎｅｎｈｅｉｔｕｎｄｄａｓＴａｐｆｅｒｓｅｉｎｗｉｉｈｌｅｎｓｗｅｒｔｅｒ
ａｌｓｄａｓＢesonnensein.（１３６４b34-37）
ＤｉｅｓｅＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅｉｓｔｄｅｍ２・ＴｏｐｏｓｄｅｒＴｏｐｅｎ７
ｓｅｈｒｉｉｈｎｌｉｃｈ：ⅡEinweiterer（Toposergibtsich）ausden
iihnlichenBeugungsformen（l397a20)Ⅲ、１，１．７ｇｉｂｔｅｓｎｏｃｈ
ｚｗｅｉａｎｄｅｒｅＢｅｉｓｐｉｅｌｅｖｏｎＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅｎ
(Cf・l365alO，１３６５al6lDiesedreiBeispielesindsehｒ
ａｕｆｆａｌｌｅｎｄ，ｗｅｉｌｄｉｅａｎｄｅｒｅｎＴｏｐｅｎｉｎｄｅｍＫａｐｉｔｅｌａｌｌｅｄｉｅ
ＦｏｒｍｖｏｎＳｉｉｔｚｅｎｈａｂｅｎ・Ｅｓｉｓｔａｕｃｈｍ６ｇｌｉｃｈｚｕｖｅｒｍｕｔｅｎ，
ｄａｓｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓｏｌｃｈｅｎＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅｎ，ｄｉｅ
ｆｒＵｈｅｒｋｅｉｎｅｎＰｌａｔｚｈａｔｔｅｎ，ｓｐｉｉｔｅｒｅｉｎｅｎｇｅｂＵｈｒｅｎｄｅｎＰｌａｔｚ
ｅｉｎｇｅｒＡｕｍｔｈａｔ．
（３）Aristotelesbetrachtetinl・ｌ５ｆＵｎｆⅡkunstfremde
Uberzeugungsmittel（l375a22）”ｉｍＺｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｍｉｔｄｅｒ
Ｇｅｒｉｃｈｔｓｒｅｄｅ，ｎｄｍｌｉｃｈ：Ｇｅｓｅｔｚｅ，Ｚｅｕｇｅｎ，Vertriige，ｄｕｒｃｈ
ＦｏｌｔｅｒｅｒｌａｎｇｔｅＡｕｓｓａｇｅｎ，Ｅｉｄｅ・ＤｏｒｔｓａｇｔＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓ，ｄａｓｓ
ｄｅｒＲｅｄｎｅｒ１１ｏｆｆｅｎｓｉｃｈｔｌｉｃｈｎｉｅｍａｌｓＭａｎｇｅｌａｎｅｉｎｅｍ
ｂｒａｕｃｈｂａｒｅｎＺｅｕｇｎｉｓｈａｂｅｎｋａｎｎⅡ（cfl376a25-26)，weil：
［Zitat22］Ｗｅｎｎｍａｎｎｄｍｌｉｃｈｋｅｉｎｅｓｈａｔ，ｄａｓｄｉｅＳａｃｈｅ
ｂｅｔｒｉｆｆｔｏｄｅｒｍｉｔｄｅｍｅiｇｅｎｅｎＡｎｌｉｅｇｅｎｉｉｂｅｒｅｉｎｋｏｍｍｔ
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ｏｄｅｒｄｅｍｄｅｓＧｅｇｎｅｒｓｅｎｔｇｅｇｅｎｓｔｅｈｔ，ｄａｎｎ（findetsich
eines）iiberdenCharakter，ｕｎｄｚｗａｒｅｎｔｗｅｄｅｒｆＵｒｄｉｅ
ｅｉｇｅｎｅＴｉｊｃｈｔｉｇｋｅｉｔｏｄｅｒｆＵｒｄｉｅＶｅｒｄｏｒｂｅｎｈｅｉｔｄｅｓ
Ｇｅｇｎｅｒｓ.（l376a26-29）
ＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｂｅｍｅｒｋｔｈｉｅｒｅｉｎｅＭｅｔｈｏｄｅ，ｄｉｅｍｉｔｄｅｎ
ＥｍｏｔｉｏｎｅｎｄｅｒＺｕｈ６ｒｅｒｚｕｔｕｎｈａｔ・ＤｉｅｓｅＢｅｍｅｒｋｕｎｇｄｅｕｔｅｔ
ｍ６ｇｌｉｃｈｅｒｗｅｉｓｅａｕｆｄａｓＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈ
Ｅｍｏｔｉｏｎｅｎ，ｄａｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓｐｉｉｔｅｒｓｙｓｔｅｍａｔｉsiert．
(4)Ferner，AristotelesziihltinL9vieleversｃｈｉｅｄｅｎｅ
ＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎｓｍｅｔｈｏｄｅｎｉｍＺｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｍｉｔｄｅｒ
ｖｏｒｆｉｉｈｒｅｎdｅｎＲｅｄｅａｕｆ（cfl367a32-1368a26)．Ｍａｎｋａｎｎ
ｖｅｒｍｕｔｅｎ，ｄａｓｓｅｉｎｉｇｅｄａｖｏｎｅｉｎｅｎＺｕｓａｍｍｅｎｈａｎｇｍｉｔｄｅｍ
ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｍｏｔｉｏｎｅｎｈａｂｅｎ・ＥｉｎＢｅｉｓｐｉｅｌ
ｉｓｔＦｏｌｇｅｎｄｅｓ：
［Zitat23］ＭａｎｍｕｓｓａｂｅｒｆｉｉｒＬｏｂｕｎｄＴａｄｅｌｄａｓｍｉｔｄｅｍ
ＶｏｒｈａｎｄｅｎｅｎＶｅｒｗａｎｄｔｅｓｏｎｅｈｍｅｎ，ａｌｓｓｅｉｅｓｄａｓｓｅｌｂｅ，
ｗｉｅｚｕｍＢｅｉｓｐｉｅｌｅｉｎｅｖｏｒｓｉｃｈｔｉｇｅＰｅｒｓｏｎａｌｓｋａｌｔｂｌＵｔｉｇ
ｕｎｄhinterlistigundeineeinfiiltigeＰｅｒｓｏｎａｌｓ
ｒｅｃｈｔｓｃｈａｆｆｅｎｏｄｅｒｅｉｎｅｇｅｆＵｈｌｌｏｓｅＰｅｒｓｏｎａｌｓ
ｓａｎｆｔｍｉｌｔｉｇ(ｌ３６７ａ３２－３５ｌ
Ｅｓｉｓｔｋｌａｒ，ｄａｓｓｄｉｅｓｅＭｅｔｈｏｄｅｉｎｄｅｍｅｎｇｅｎＲａｈｍｅｎｄｅｒ
ｖｏｒｆｉｉｈｒｅｎｄｅｎＲｅｄｅｎｉｃｈｔｂｌｅｉｂｔ，ｗｅｉｌｄｉｅｓｅＭｅｔｈｏｄｅｄａｒｉｎ
ｂｅｓｔｅｈｔ，ｄｕｒｃｈＡｎｄｅｒｕｎｇｄｅｒＢｅｓｃｈｒｅｉｂｕｎｇｅｉｎｅｓＭｅｎｓｃｈｅｎ
ａｕｆｄｉｅＡｎｄｅｒｕｎｇｄｅｒＥｍｏｔｉｏｎｅｎｄｅｒＺｕｈ６ｒｅｒｇｅｇｅｎ
ｄｅｎｓｅｌｂｅｎＭｅｎｓｃｈｅｎｚｕｚｉｅｌｅｎＭａｎｋａｎｎｄａｒａｕｓｖｅｒｍｕｔｅｎ，
ｄａｓｓＡｒｉｓｔｏｔｅｌｅｓｓｐｄｔｅｒｄｉｅｓｅＭｅｔｈｏｄｅｕｎｔｅｒｄｅｍＮａｍｅｎ
１ＵｂｅｒｚｅｕｇｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌｄｕｒｃｈＥｍｏｔｉｏｎｅｎ１ｓｙｓｔｅｍａｔｉｓｉｅｒｔｈａｔ．
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４．ＥｒｇｅｂｎｉｓｄｉｅｓｅｒＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇ
ＤｉｅＥｒｇｅｂｎｉｓｓｅｄｉｅｓｅｒＢｅｔｒａｃｈｔｕｎｇｓｉｎｄｄｉｅＦｏｌｇｅｎｄｅｎ・Ｄｉｅ
ＴｏｐｅｎｉｎｄｅｒＢｈｅｔｏｒｉＡｓｉｎｄ，ｇａｎｚａｌｌｇｅｍｅｉｎｇｅｓａｇｔ，
<ＡｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｔｅｆＵｒｄａｓＢｅｗｅｉｓｅｎ（apodeiknymi)＞、Ｄｉｅｓｅ
Ａｎｈａｌｔｓｐｕｎｋｔｅｓｉｎｄａｂｅｒｄｒｅｉｅｒｌｅｉ．
（１）ＤｉｅＴｏｐｅｎｌ，２ｕｎｄ３ｓｉｎｄ＜Anhaltspunkte，ｄｈ
Ｐｒｉｉｍｉｓｓｅｎ，ａｕｓｄｅｎｅｎｄｅｒＲｅｄｎｅｒＥｎｔｈｙｍｅｍｅｂｉｌｄｅｔ＞、
（２）ＤｉｅＴｏｐｅｎ４，５ｕｎｄ６ｓｉｎｄ＜Anhaltspunkte，ｄｈ
ＫｅｎｎｔｎｉｓｓｅｄｅｒｍｅｎｓｃｈｌｉｃｈｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒｅｓｏｗｉｅＥｍｏｔｉｏｎｅｎ，
ｍｉｔｄｅｒｅｎＨｉｌｆｅｄｅｒＲｅｄｎｅｒｅｒｋｅｎｎｔ，ｗａｓｍａｎｂｅｗｅｉｓｅｎｓｏｌｌ．
(２１）ImFalldesUberzeugungsmittelsduｒｃｈｄｉｅＥｍｏｔｉｏｎｅｎ
ｄｅｒＺｕｈ６ｒｅｒｋａｎｎｄｅｒＲｅｄｎｅｒｄａｍｉｔｅｒｋｅｎｎｅｎ，ｗｅｌｃｈｅ
Ｓａｃｈｅｎｅｒｂｅｗｅｉｓｅｎｓｏｌｌ，ｄａｍｉｔｅｒｂｅｉｄｅｎＺｕｈ６ｒｅｒｎｅｉｎｅ
ｇｅｗｉｉｎｓｃｈｔｅＥｍｏｔｉｏｎｈｅｒｖｏｒｒｕｆｅｎｋａｎｎ．
(2.2）ImFalldesUberzeugungsmittelsduｒｃｈｄｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒ
ｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓｋａｎｎｄｅｒＲｅｄｎｅｒｄａｍｉｔｅｒｋｅｎｎｅｎ，welche
SacheneransichselbstbeweisensolLdamitdieZuh6rer
ausdenbｅｗｉｅｓｅｎｅｎＳａｃｈｅｎｅｉｎｅｎｇｅｗｉｉｎｓｃｈｔｅｎＳｃｈｌｕｓｓＵｂｅｒ
ｄｅｎＣｈａｒａｋｔｅｒｄｅｓＲｅｄｎｅｒｓｚｉｅｈｅｎｋ６ｎｎｅｎ．
（３）ＤｉｅＴｏｐｅｎ７ｕｎｄ８ｓｉｎｄ＜Anhaltspunkte，ｄｈＭｅｔｈｏｄｅｎ
ｄｅｒＡｒｇｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ，ｄｉｅｅｓｄｅｍＲｅｄｎｅｒｅｒｍ６ｇｌｉｃｈｅｎ，
ＥｎｔｈｙｍｅｍｅｚｕｂａｕｅｎｏｄｅｒｓｃｈｅｉｎｂａｒｅＥｎｔｈｙｍｅｍｅｚｕ
ｄｕｒｃｈｓｃｈａｕｅｎ・
Ａｎｄｅｒｅｒｓｅｉｔｓｇｅｈ６ｒｅｎｄｉｅＴｏｐｅｎ９､ｄｉｅｉｎ２．１９ａｕｆｇｅｚｉｉｈｌｔ
ｗｅｒｄｅｎ，ｎｉｃｈｔｚｕｄｅｒｅｎｄｇｉｉｌｔｉｇｅｎＶｅｒｓｉｏｎｓｅｉｎｅｓＴｏｐｏｓｌｅｈｒｅ．
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